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asfis
d íu e ve s 2 0  d e  A B r il\ d e  1911
NUEVO ESTABLECIMHEIITO DE TEJIOOS DE
V  C a lv o . - - ' Martlisati 6 si
k  artíw]ps"p^ ía je s f—MarchanL^Q^^ (antes S a í v s ^ o ^ ) p r e s e n t e  tear.porada. Tiras bordadas eo todas clases y anchos.—Especialmente en géneros blancos de hilo y aígodón,—TALLER DE SASTRERIA á cargo de an reputado cortador con stiríido
£a FaMl Milsptii
H Fábrica áe Mosáicos hidráulicos más antigua 
de Andalucía y de mayor eíWrtsdón 
=  DE =
Baldólas dâ altp y bajo relieve para ornamenta* 
ilórtdmUáciones á mármoles.
Fabricación de to d a  c la s e  d e  o b je to s  d e  piedra 
artificial y granito.
Depósito de cemento portland y cales hidráuli-
reeoírtlenda al público no confunda mis artí- 
jtllds patentados, cpn otras Imitaciones hechas
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
efi beneza, calidad y colorido.
Exposición: Marqués de Larfos, i2.
Fábrica: Puerto^ 2.—MALAGA.
los 113138?
L . Purgante ántibrlipao depurativo de fácil administración y el más agradabi..® que sé conoce. Está^^üy indicado para toda clase de enfermedades y sobre íguO para las qué‘próvieiiéní)or yício8 déla sangré.El nombre universaf álcájnzado por este maravilloso purgante y sus exce­
lentes condiciones lo récómiendá en muy alta voz y por su eficacia el semillero
j } e  v e 'i it í i  e t i to lla s  la s  fa r n t ir e ia s  y  d T o g m e f % a ^ s Msjpama iiie ln s ó  e n  la  A W W lU C A N A f  A n g e l O M ú la g a :y  0 1 i-d e p o 8 if€ ^ p io 'e ^ c tu s ivo  J íw a n  Ja é pe z GÍM t-iénrem
hace ilertipre ia in ste  figura, que á la ve2 
inspira compasión y repugnancia, del e ter­
no ptz/e/o, isidro 6 cateto burlado.
Para estL sin duda, son llamados los íi- 
béfales al Gobierno. Para eso*aceptan ellos 
el poder. No son otra cosa más que un co­
modín de quita y pon. Un intermedio soso, 
incoloro, insaboro, inodoro é insustandaí 
que se  interpone de vez en cuando, si así 
conviene, en el curso de esta  obra política 
qtte están representando desde hace años, 
tan funestam ente para España; los trage- 
diantes reaccionarios y clericales que, jun­
tam ente con el réghneni constituyen
Éusamaníe rogó á la presidencia se ponga á la | el tiempo lastimosamente p .fá «na bajada cien 
díspodción ,de la Junta el presupuestó éonfeccio- [ pesetas y por lo tanto se retiran, 
nado ■^r-el Ayuntamiento que presidió don Fran-1 fil señor Torres dice que esperaba del señor 
ciscó Gómez Bellido, ordenando el alcalde que : Busíamante uri rasgo de franqueza confesando
, I públlíaménte que no es pósibie hacer economías
bl secretario comienza la.leCtüfA del presu-! en este presupuesto, repiicando eí.áítídido que si 
puesto de gastos por el orden^siguiente; i así lo. Creyera nó hubiera concurrido á la assión
 ̂nAn secretarlo'del Ayuntamiento ■ ni trajera éfi ca lera para proponerlo á los seño-
rPfi j f  í i  res vocales una economía d® más de 24 OOP pese-
2. Sueldo del oilcial 1.* de secretaría 2 275 .tas; pero desengañado de la imposlildad de que 
P®®6tus* , I puedan ser aceptadas, se retira con sus amigos.»
El señor Bustamante dice que su maj'or deseó I Los asociados republicanos y socialistas vele- 
aefía elevar el sueldo á todos los dignos emplea- ños no deben sentir desaliento por lo ocurrido en 
dos del municipio,' pero teniendo necesidad de Usta ocasión.
hallar economías cbii él fin de aJviar la sltuactónf^' A! Cbnfrario, sigan luchando y ‘ei pueblo sabrá 
sería conveniente reducir ell apréciar su labor, haciendo que con sus votós f
Es la pregunta que todos formulamos al 
ver el triste, e l  ridículo, el desairado, el de­
plorable papel que los liberales hacen én 
el poder.
¿Para qué los llaman? ¿Para que disfru­
ten durante una temporada las delicias del 
mandó, calmen impaciencias ambiciosas y 
se curen, un tanto, de la nostalgia de las 
nóminas del presupuesto? Todo indica que 
no es nada más que para eso por lo que 
son llamados al poder y  por lo que ellos 
aceptan el encargo de formar Gobierno.
Obsérvese el contraste que ante el país 
ofrecen los gobiernos liberales y conserva­
dores: mientras éstos hacen y deshacen 
cuanto se les antoja sin encontrar obstácu­
los ásü labor, asf legislativa como guber­
nativa, aquéllos no hacen nada, dan á to­
das horas y en todos los asuntos un lamen­
table espectáculo de indeterminación y  v a­
cilaciones, cual si para todo cuanto pudie­
ran Intentar les saliera al paso una dificul­
tad insuperable.
Gcarrc que llega al jJ f̂Ucr utia SlXUaciUIl
conservadora y sin prévio program a y sin 
anuncios anticipados de proyectos, legls'a,. 
dispone, reforma, ló remueve todo é im­
planta á las primeras de cambio e l  sistema 
completo de su política restrictívá, reaccio­
naria y la m p o r p ^ íe  de lás v e c e s ! anti­
pática á la géneralidad de la opinión p ú ­
blica.
Y sucede que suben ,al Gobierno los li­
berales llevando por delante y cacareado á 
los cuatro vientos un programa sugestivo, 
una serie de proyectos halagadores, una 
plétora de reformas deseadas, ansiadas por 
®lp̂ §,ís; mas apenas el presidente y los mi- 
htsiros juran los cargos, empiezan á reco- 
jer velas, á suavizar el programa, á amino­
rar los proyectos, á atenuar la índole de las 
reformas, concluyendo á la postre, entre 
muchas palabras y  ningún hecho, por no 
realizar nada de lo ofrecido.
¿Esto qué es? ¿Qué significan en la polí­
tica actual de un lado, esos arrestos y 
esas seguridades de los gobiernos conser 
vadores, y de otro lado, esas Indetermina 
clones, ésos miedos y esas vacilaciones de 
los gobiernos liberales?
¿No es esto un completo y  absurdo true­
que de pápeles? ¿Qué ocurre en el fondo 
Qe la política monárquica española?.;.
En todos los países del mundo regidos 
por un sistema constitucional y  paflamenta- 
no, donde turnan en el poder partidos libe­
rales y conservadores, aquéllos son los que 
se distinguen y se señalan por su obra re- 
jormista, mientras éstos suelen limitarse á 
la consolidación y arraigo de dicha obra. 
Ln buena lógica, toda labor de avance, de 
S2;!! iL? y progreso dentro del régi- 
y social de las naciones, débe- 
e al imn’̂ Q  ¿ la Iniciativa, á la acción de 
.'tf elementos liberales del Gobierno, y la 
estabilidad, el afianzamiento, el arraigo de 
todo ello, á'la gestión prudente de la políti­
ca conservadora que de tal modo ha de 
cumplir su misión sino quiere ser una- ré- 
thora y un estorbo al desenvolvimiento de 
avance progresivo del país. De ese modo 
los pueblos caminan hacia la finalidad que 
constituye la aspiración constante de la hu­
m ildad de qué forman parte.
"ero aquí, en este pueblo desdichado 
tmestro, sucede lo contrario: los que refor­
man y legislan en sentido regresivo son, á 
veces, los mismos gobiernos liberales; dí­
galo, sin citar otro ejemplo, la ley de Ju- 
íisaicclones del señor M oret y del actual 
ministro de la Guerra general Luque; los 
conservadores, no tienen que conservar 
a a ^  nacido de los programas democráticos 
o- loa liberales, por que éstos no dejan obra 
^guna en ese sentido después de sus ef í­
meros é inútiles pasos por el poder; lo que 
ocurre, en todo caso, es que los liberales, 
de Implantar reformas progresivas, se 
constituyen en guardadores de la obra 
reaccionaria del Gobierno conservador, 
que es, ni más ni menos,lo que está hacien­
do ahora Canalejas con respecto al siste- 
procedimientos y  á la labor de
Resulta, pues, que eso dé la política 11- 
oeral y democrática en España, viene á ser 
u p  semejante al timo del portugués: nos 
mrecen en teoría y  en buenas pálabi as 
unos proyectos de oro, que luego en la 
Practi^k en los actos resulta un paquete 
ae DanpTAe sucios, y  en este caso el país
nefanda oligarquía y la desmoralizada p lu -r^ p i geln/T
del contribuyente,
sueldo del oficial primero á 2.Q00 pesetas, reba-¡ loa deíós cóndejales que se elijan en Noviembre
fnrrnriíi ímñAi*antAc" nuo, „  Aa.. I señor Torres Otero contesta manifestandotqcfacia imperantes, que perduran y per- j que el oficial primero sustituye por ausencia ó 
sisten, ora manden los conservadores, ora  ̂ ' — " " ’ • • •
finjan mandar los liberales.
; tengan mayoría en el año próximo.
M a n s í n t i a l  a ^ o á d o  y  m d i ú - á c t Í Y O . ^ ^ ( P r o v i m  d e  M s b la g a )
, C ara las enfermedades de las víaá-respiratorias.—Especial para los catarros 
N o  s e  a d m i t e n ,  e n f e r m o s  l i e  t i s i s  ó  t s i b e r e u i o s o s
pídanse folletos, de .los baños» á su propietario don JWanuci dei Río Cómitré, en Tolos —Tempo­
radas oficlaj es: Del l.® de Mayo al 30,de Junio y de í d e  Septiembre al 31 de Octubre-—Se reeo-
miéndaja,fonda del campo, por higiene y por la projimidad ¿1 Balaea io y po? su nueva capilla pú­
blica; además dé íameSáredOíñda, hay m é r ‘ - . -lá ésitas separadas, á precios convencíales.
V i d a  re p u b lie a íia
Hoy jueves, á las ocho y media de la no­
che, se reunirán en el Círculo Republicano los 
concejales de la conjunción republicano-socia­
lista.
enfermedad al secretario yho le parece oportuna 
esa rebaja teniendo en cuenta que es una pequé* 
fiez lo que se trata de rebajar
Replica el señor Bustaraante diciendo que la sf JOos e o n f e v é n e i a s  e n  M .ú la g á  
economías en el presupuesto, de gastos se han! tí i .»« i i. > T-l t
de hallar précisamenle r^ajanab de cada artículo presente mes hará una nueva visita á
una pequeñez, para que sea menos sensible y ilust»*® «sbio español Odón de Buén,
pueda conseguirse sumadas tedas una cantidad f díi cuya conferencia oceanográflca cnel Círcu- 
de ao á 25.GG0 pesetas. llo'Mercantil guardan cuantos le oyeron recüef*
Se procede á. votación acordando no hacér la ‘ do imborrable.
El Centro RepubJeano Federal de Málaga 
ha acordado la creación de una escuela laica de 
niñas, que instalará en sü local de la calle de 
Convalecientes, teniendo en cuenta que la en* 
señanza neutral que con tanto éxito se viene 
dando en diferentes centros y sociedades de 
esta capital, debe hacerse extensiva á la mujer 
para que comparta lo i sentimientos del hombre 
y eduque á sus hijos con las ideas liberales.
Con este fin abrirá una suscripción entre las 
personas que por su significación puedan con­
tribuir á tan excelente obra.
ciadores del proyectó tío' íai-
dará erí realizarse,.dado él eníusiagmo con que 
ha sido acogido,
BiHWa
rebaja por nueve votos contra siete.
3® Sueldo del oficial 2.* de secretaría, 1.358 
pesetas. ^  ■
4. * Sueldo del oficial 3.® de secretaría, Í' 35Ú 
pesetas.
5. ® Sueldo del oficial 4® de secretaría, 1 358 
pesetas.
El señor Bustamante propone que se suprima 
un oficial quedando ia p’antilla reducida a tres 
solamente por no ser nece?arios según demuestra 
Con e! presupuesto del señor Gómez Bellido, 
haciendo lo propio Con uno de los cuatro escri­
bientes que á razón de 914 pesetas figuran en él 
presupuesto, pudiendo si preciso fuera recurrir 
é los temporeros, en aquellas épocas de gran 
trabajo.
La  ̂presidencia hace presente que no puede 
accedgt-áJosjdeaeos delüeñor Bustamante aun-
M añana publicaremos una extensa, de­
tallada é interesante información de los su­
cesos. de,Canillas de Aceituno, con antece­
dentes de las causas que los originaron.
Odón de Buén hállase actualmente en Â a-, 
drid, ultimando pequeños detalles que aseguren 
élmás perfecto, desarrollo del Museo,. Acua-., 
rlutn y Lábo.ratorlp bíológica-marlho otorgado 
á Málbga y cuya ejecución se halla confiada á 
la Junta de Obras qel Puerto.
A finés de mes tendremos entre nosotros es­
te preclaro español y dará dos conferencias in- 
t€résantísimas> para las cuales ha sido solicita­
do.
Una conferencia será en la Sociedad de 
Ciencias y su tema es: «Plan de trabajos cien­
tíficos del Laboratorio bioíógico-marino de Má­
laga» La otra conferencia, en la Cámara de 
Comercio, tratará del «Interés economitu 
estudio de nuestra costa,.»
cosario  podían ir tan de prisa. ; -
Pero ella no consintió en rasfcharse sin 
arrancarle la promesa de que sería la prefe­
rida.
Apenas salió de su domicilio la intrépida se­
ñorita, Carlos metió varios trajes en una ma­
leta, cogió todo sü dinero y dirigióse á la es-, 
tación déi ferrocarril.
Vió con sorpresa y miedo que estaban apos- 
delante de su casa doce ó quince jó­
venes.
Todas le rodearon y empezaron á decir: 
—¡Escoja usted! ¡Escoja!
Rechazólas y subió á un coche de. alquiler, 
que le condujo á la-'estación.
Ellas le persiguieron, y cuatro de las más 
atrevidas subieron a! trén y penetraron en el 
mismo departamento donde él se refugiara 
aburrido.
Durante el trayecto riñeron y movieron tal 
escándalo, qué la policía de una estación las 
detuvo.
Libre de ellas, el joven heredero llegó á 
San Luis.
Pero le había precedido su fama. Los perió­
dicos publicaban largos telegramas de Kansas 
dando cuenta del testamento de su abuelo, de 
sus apurqs y de su huida precipitada.
Traducido para EL POPULAR
FELSG^O
(De R, PiTTERi) 
Burbuja de jabón 
Es Ja felicidad.
Un soplo le úá fui ma 
Y otro la hace estallar.
El que no Hora el bien que ya no tiene, 
Ni llora el bien que tarda ya en Uegarj- 
Ese, si tal prodigio hay en e! níundo- 
Que diga: ¡Se lo que es feUcídad!
teniendo en cuénta, que los tiempos presenres' afesd'rroTíaao'árpían á que ha ^"falÉ|s5
arse .ñ s cria
Hace días s6 reuhló la Junta municipal de aso­
ciados de Véleá-Máiaáá, efl la que loss Vocales 
pértefteCÍéñtes á los partidos republicano y so­
cialista han sostenido una briosa campaña, pre­
sagio de los triunfos que alcanzarán cuando en las 
próximas elecciones municipales obtengan nues­
tros correligionarios en aquel Ayuntamiento los 
puestos á que tienen aeredio. ■
Los asociados republicanos- y socialistas han 
defendido en el municipio de Vélez la necesidad 
de Introducir economías, ifisplrándo'íe^en las 
mismas tendencias que ia minoría republicano- 
socialista de Málaga, y aunque por «na diferencia 
escasísima de votos po han conseguido .que preva­
lezcan esta vez sus soluciones, <sl esfuerzo que 
han realizado merece que se CórioZca por todos y 
sif vá de estímulo á 1D3 republicanos y socialistas 
da otros pueblos. , ,He aquí un extracto dé las sesiones celebradas 
por la referida junta en lá s . mana anterior: ^
 ̂ «El presidente manifiesta que habiéndose com 
seEuldo la baja del cupo de consumos, se hace 
predso ver la manera de introducir en el presu­
puesto de gastos algunas ecpnomias con el tin ae 
amoldarlo á la referida baja.
El señor Bustaraante pregunta si la Diputación 
ha hecho la deducción proporcional en el contln- 
erente provincial jque le corr esponde cen ^regio 
ála b ía  del cupo, contestando el señor Torrea 
Otero que seneg «baná ello por haberse conse­
guido la baja después de tener confeccionado su 
presupuesto la Diputación, pero que el Ayun­
tamiento tenía entablado recurso sobre este
^^ELseñor Bustamante hace presente Q«® 
vocales asociados á quíenea ha. cqrrespondiúo 
en suerte formar parte de aquella Junta municipal 
y militan en los partidos republicano y socialista 
encuentran verdadera sadsfacción colaborando 
en la obra municipal porque traen la representa­
ción de las clases populares, huérfanas hasta noy 
dé verdaderos defensores; pero tienen «« 
grama y no pueden separarse una línea de él, 
para satisfacer los compromisos contraídos con la 
opinión. Si no hemos de confeccionar-dice-un 
reparto justo haciendo que paguen equitativa­
mente las clases pudientes pívá aliviar á^los 
coíitribuyeíites del canipo, no pondremos nuestras 
mB^os'eri él.
El señor Téiíez así lo prornete, haciendo cons­
tar qué le animan íoá mejores deseos y que aun 
síéndo muy elevado el presupuesto de gastos 
raiinicipalés procurará introducir las. economías 
que sean factibles para llegar al logro de las. bue­
ñas intenciones de la junta. í .i , X
Ruega el presidente; al secretario dé lectura 
al presupuesto de gastos con el fin de que jos 
vocales váyan apuntando loa. ártículos que puedan 
ser rebajados' y el sejíor Herrera manifiesta que 
no es fácil hacer esto sin haber antes estudiado i 
con algún detenimiento el presupuesto; pide la 
presidencia se ssuspehda la sesión hasta el sábauo | 
siguiente para que en esos días puédan los señores 
vocales hacer eí estudio.
El presidí níe hace constar la prémura dei 
tiempo en que debe quedar resüéilo, todo ésto 
para evitar posibles responsabilidádes ppro 
cobociendo las buenas Intenciones aue animan 
ála  Junta accede áéllo levantándose la sesión 
Reanudada ésta á los varios días, el señor
no son lo mismo que les pasados por los traba­
jos que diariamente se presentan. Hoy mis- 
raó—dice—pesa sobre la alcaldía una multa de 
too pesetas por no haber despachados en su 
tiempo unos documentos, sin que yo sea el cul­
pables
Se desecha la proposición por nueve votos con­
tra siete. . . '
7.® Sueldo de un portero del Ayuntamiento, 
1.184. ■ ' , '
.8.® ■ Sueldo de un portero del Ayuntamiento, 
91'4.
El señor Bustamante dice qué noe.stá ep rela­
ción el sueldo de Ips porteros y aunqúe sabe que 
esta diferencia consiste en que el -priínero desem-. 
peña un puesto impprtaníe-en.las pflcijias munici­
pales propone, que sea elevado á la categoría de 
oficial, para ahorrarnos el sueldo del portero ó 
que figuré con eí'sueldo el port<|ro-para hacer la 
rebaja de un oficial. _ .■
Esta proposición corre la misma suerte que las 
gílteríofeá ' ' ;
14, Sueldo del depositario 200 pesetas.
Propone el mismo vocal sea suprimido total­
mente considerando que el derecho de cobranza 
es suficiente remuneración.
La presidericia hace conatar que el tanto por 
ciento de cobranza ha sido rebajado récientemeq 
te y que esto según las últimas disposiciones no 
es muy legal negándose á admitir la proposición 
que fué ratirada.  ̂  ̂ , . . .
Se entra enJa discusión del capitulo siguiente:
2.® Suscripción Boletín oficial, 60 pésétas se
suprime. . . , , x x,Para la adqutslón de obras administrativas y 
encuadernaciones, 94. .
Corre la misma suerte que la anterior. ; 
Para los gastos de representación por salidas 
de comisiones á gestionar asuntos convenientes a! 
mejoramiento^ de esta ciudad y par,a los demás 
actos dé representación del Ayuntamiento, 1.500
^ Lo impugna el señor Busíamante haciendo cons­
tar que hasta hoy no se tiene noticias de que nin­
guna comisión del Ayuntámientó füem á gesti^ 
nar asuntos convenientes ál mejoramiento de esta 
ciudad y para sufragar los gastos que originen 
los viajes del señor alcalde' á Málaga^ deben ser 
suficientés 5ÓÓ pesetas que son precisamente las 
consignadas en él presupuesto anterior. _
No es justo que los infinitos viajes idealizados 
por algunos alcaldes para asuntos políticos más 
bien qué administrativos, los sufr? 
contribuyente.La presidencia dice que el alca!. , ,
hizo dos ó tres viajes á Málaga llama Jo por el se­
ñor Gobernador que fueron costeados por el 
Ayuntamiento y los particulares no van con cargo
fll orc3upu63to« ■
El señor Torres hace constar que le parece pe­
queña la cantidad consignada en 
niendo en cuenta que el alcalde no disfruta sueldo 
y son muchos los viajes que tiene que realizar en
^^La presidencia dice que es partidaria de Q«® se 
redujera á í.OOO pesetas pero se acuerda dejarla 
en las 1.500 por ocho Yotos contra siete
Se nasa á otro capítulo: . ,
1.®*̂  Sueldo del delegado de orden publico
^ 2^. ^Sueldo de dos inspectores á B65 pesetas
3^^Sjfefdó de un agente de seguridad, 730 pe
Sueldo de 20 guardias á 683 pesetas 13 660
^^lí?mpugnado por ser exagerado el número de 
agéntes y sepideque sereduzca á los mismos 
que había hace dos años, contestando el a - 
caids presideqte que es e l encargado de garantí 
zar el orden público y como los tiempos Pĵ ĉ qn- 
tes noepn iguales á los pasados n© le parece 
oportuno hacer más supresión que la-de un guar
dia ó dos. , . x„ la1 El señor Rulz Flores hace constar que vista la 
actitud de la mayoríá y teniendo en cuenta la ais- 
tanda que le-sepára de su domicilio y lo_ avanzaao 
i de la hora piensa fetírarsé. LO propio dice .el se-
^°Elseñór Bustaraante manifiesta que rogó á ja 
nré^ídencía pusiera sobre la mesa el presuppsto 
Gómez Bellido, para ajuáfár las economías á ese 
bresupuesto, y no pudieran reputarse sus enmiqn- 
-dás cOrtio de obstrucción; pero Yiendola actnua 
adoptada por la mayoría comprende que se pierae
tar, €l ilustre tnaestro, creador-de la-ciencia 
oceanográfica éh España, el Museo, Aeuariurn 






Agua purgativa natural, bien toIera|ía por 
los estómagos más dqíicados,
De venta en fodas las íarmadas de España
Es un purgante inofensivo qüe no tieneTival.
U n  y u n h i  d esesp era d o-
£< iiijirei
Un rico ciudadano de Kansas City. Mr. Ri- 
Compton, tenía un nieto á quien queríacardo
éxtraordinaf lamenté.
Pero este nieto, joven, aturdido, era. un de^ 
rróchador, y Mr. Ricardo temblaba por su suer- 
tefutura.' . . . ■
—Candó yo muera y herede mis bienes—d®‘ 
cía eL.abuelo-mi nieto se. quedará en bréyé 
siii un dolláf. ¿Y qué será dé é!, eñtoces?
Tras largas meditaciones, Mr. Ricardo llamo 
á su notario y le dictó su testamento.
Por él dejaba toda su fortuna, evaluada en 
más de cien mil dollars, á snni§ío Garlos.
Pero éste no podría cobrarla si no se casaUá 
dentro de loq.Seis primeros meses siguientes á lá 
muerte de su abuelo. *
Si trascur-ria dicho período desíiérapo y Car­
los contihübá soltero, toda la fortuna dé mis- 
ter Ricardo sería repartida entres ios estable­
cimientos de beneficencia de Kansas City.
Poco después murió Mr. Ricardo.
Abierto su tesíaménto, Carlos enteróse de 
que, si no se casaba sobre la marcha, no here­
daría un dollar. ’
—Está b ién-d ijo .-T engo  seis meses para 
encontrar una esposa buena y bella. Buscaré 
despacio. ^
Un periódico de Kansas City publicó dos 
días más tarde un articulo titulado «La cláusu­
la de! testamento.»
Dicho artículo terminaba así:
«Ya lo saben las jóven is de Kansas que no 
tengan novio, y también ¡«s viudas y divorcia­
das que deseen reincidir. Mr. Garlos Compton 
necesita casarse antes de seis meses. Busca 
una mujer. Pónganse en su camino cuantas 
anhelen marido rico y joven.»
Este articulo revolucionó al bello sexo de
Kánsás City. ■ .j, av
Todas las solteras y no pocas viudas y di­
vorciadas se pusieron en campaña.
En cinco días, Mr. Carlos recibió ciento cin­
cuenta declaraeiones amorosas, todas ellas 
acompañadas de retratos. _  ̂ ^
Veintidós mujeres, que sin duda no tenían 
fe en las cartas, le visitaron en su domicilip y 
le dijeron que sentían por él pasiones volcá­
nicas. , . ,
Hubo una tan decidida, que sobornó al ama 
de llaves dai joven heredero y logró,que ésta 
la introdujera en el despacho de su ame. j   ̂
Y cuando Carlos dedicábase, resignado, á 
abrir cartas y á contemplar fotografías, vió 
que entraba en la habit.ación una señorita her­
mosa y élégartte, que jé dijo con desenvoltura: 
—Rompa esos papeles y esos re tram . La | 
tnujar que á usted le conviene soy yo. Desae 
ahora p o d a o s  vivir juntos, y ya nos casare­
mos un© de estos días. . .
Carlos tuvo todas las penas del mundo para 
convencer á la emprendedora joven de que las
Peró nc oedir nada á lo tuturo.
No dejar nada con la edad perdida.
No tener un anhe;..' m «fi suspiro 




abultados sobres conteniendo cartas ^  
grafías,. .
Una viuda muy bella,,de aspecto caM baro- 
nií, que logró penetrar ért su habitación forzan­
do la consigna, furiosa porque no quiso aten-, 
derla, dióle de puñetazos y breíéhdió sáltale 
un ojo con una águjíéfa déi sombrero. í 
A los gritos de. Carlos acudieron algüMs 
personas, que le libraron de la térrlblé viuda.
Aquella misifía noche, el heredero abando­
naba San Luis y se dirigió á Chicago.
En esta ciudad ocurrióle lo mismo qüe en las 
otras.. /
Los periodistas éhtéfafón de su. llegada y 
dieron la noticia. .
Y en seguida Carlos y-‘óse abrumado por in­
finitas ciudádán.as de íódas edades y condicio­
nes, que iban á ofrecerle su man®. ^
No podía salir del hotel, porqué je seguían, 
docenas de mujéres, aturdiéhdólé con sus éx- 
cláníációnés y requiebros. A
El dueño del estabieoimiento donde se hos­
pedaba concluyó por echarle á la calle; .
—No puedo tenerle á*usted en-mi casa—de­
d a .—Desde que usted vive aqui, el hotel es 
una olla de grillos. Las mujeres viene á cen-, 
tenares, y algunas de ellas promueven verda­
deros escándalos porque usted no quiere reci-
Fuése á otro hotel y ocurrióle lo propio. 
Echáronle, jorqué dé día y noche infinidad de 
solteras, viudas y divofdadas ácúdiáh, prétén- 
diendo qué'íás t ecibíesé. . , . ..
Alquiló ün piso, y á la semana de vivir en él 
decidió dar un paSeo en automóvil.
Salió á la  callé por una puerta trasera, y 
viendo qué pasaba un auto de alquiler, hizo 
seña al chauffeur úq que se detuviese'.
. Subió y dijo: ;  . ^
T~ Lléveme usted á las afueras, por donde 
usted guste; pero á toda velocidad.
£1 auto arrancó rápido por una calle extra-
Unihor-a más tarde deteníase en-un bosque-. 
cilio, ijíuado en un paraje solitario.
—¿Ss ha roto algún neumático?—preguntó 
C^srloSi
—Sí—dijo el chauffeur^ apeándose,
Apeóse también Carlos y comenzó á pasear. 
De pronto, el chauffeur arrodillóse ante él, 
y dijo cruzando las manos: .
—¡Tómeme por esposa! ¡Seré fiel y obe
diente! , ,  \
—¿Se ha vuelto usted loco?
—Loca dirá usted. ¡Soy una mujer que le 
adora frenética y que se suicidará si usted la 
desdeña! ' .
Aterrado Carlos, echó á correr y no se de 
tuvo hasta que viÓse de nuevo en la ciudad.
Al día siguiente abandonaba ésta y tomaba 
uno de los expresos que llevan al Oeste á los 
viajeros procedentes del Esté délos Estados 
Uñidos. ^
Hace tres días que no se sabe de él.
Algunos periódicós néoyorkinos han tele­
grafiado á sus corresponsales de las ciudades 
más importantes del Oeste, ordenándoles que, 
si se enteran.de la llegada de Carlos Comp­
ton, sigan los pasos de éste y le pregunten si 
ha escogido ya esposa. -
Como es su último viaje por España, MR, BA­
RRERE, de París, piensa ofrecer un vendaj e gr a- 
tis á los dos primeros pobres que se presenten el 
dia de su llegada á cada población y provistos de
aparató elás-
«Ía adoptado por el ejercito francés, el más sua- 
vé y de-raásf esisteneja, el único que en el mismo  ̂
acto reduce fas Hernias, las más rebe 'des v más 
desarroíiadas,
. 'No confundirle con otros aparatos elásticos con  ̂
Ó sin pélótas neumáticas y vendidos con promesa J 
de .curación, siendo así que la Hernia no se cura 
más qüe con lá operación 
fAsegurandó 
especial, el V£
cindir de lá operación con ían hueaos reítiltldoí; 
que por esta razón és solicitado por todo el msv’ 
verso, siendo aplicado diariamente en 80 sucursa­
les, délas cuales siete corresponden á.Españ>x.
Mr. Barrére estará de .paso en Málai^a. Su- 
car sal, 74 calle Torrijos los dias sábado-29 á- 
bnl Y lunes 1° dé Mafo.
.Granada, Sucursal, Plaza San Gil, núm, \ 0, 
los dias martes 2 Y miércoles 3 de Moyo.
OSíHeionex'O  C d m ie o
Hwar
En Madrid ponen el grito 
más arriba del celaje, 
porqué eétáii todos contestes 
en que no puede aguantarse 
que camine en aeroplano 
ese articulo impoi'íaníe 
(vamos, el editorial), 
que se denomina carne.
Los que, afortunadamente, 
tienen Ubres sus molares, 
de ías hebras de la vaca 
y otra clase de animales 
que sacrifican los hombres 
por el gusto de encharcarse 
el estómago con COSAS 
aitameníé deleznables, 
sonreirán; satisfechos, 
de ver cómo sus cofrades 
los burgueses, y ésos oíros 
infelices de la c/ase 
media, que se Ilañia asi 
porque vive hecha dos partes 
(6 despachos telegráficos) 
entre el: casero y él saáíre 
Reding, y e! de jas verduras 
gritan y hacen ademanes 
descompuestos, porque miran 
de sus manos escaparse 
ese enemiga del alma 
que la gula satisface.
■ NimQUEDA
En calle de Carreterías número 98 2.°, de
un mobiíiáfio de casa completo. Puede verse 




y demás gente que, invade 
el reinado, donde expira 
tanto animal inculpable, 
por poner, ese negocio 
de la adquisición de carnea 
á donde ni don JPodái//
■qi nadie, pueda afcíinzade.
Yo creo que hay un remecUo 
contra el gordo disparata 
de que cambiemos la paga 
casi completa, por darle 
gusto al saco receptor 
que nos martiriza el hambre.
Demos un jviva! á la fruta, 
á la acelga, y al tomate, 
al pimiéntó, y aL.. ¡A todas 
las legumbres impoí taateaf 
■ Entonces vendrá el 
qué el solomilló rebaje.
¿Tienes reparo, lector, 
en vegetarianizarte? *'
¿No? Pues entonces griíem®3 
que se retire la carne , % 
de la escena... (Si no lleva- , 
falda enirevée, dislotante, 
y una toca, ó un sombrero.;, 




X*€íglna> segun iíio , M i i  p  u m  JL a  m
a h u eves l i o  ¿ ?  A O r í t í ! »  Z ftí.
C A L E N D A R I O  Y  C U L T O S
a b r i l
Luna menguante el 21 á las 6‘36 mañana 
Sol sale 6,4 pónese 6‘40
2 ®  ,
Semana 17.—JUEVES 
Santos ds hc^. —Santa Inés.
Santos de mañana—San Anselmo.
Jubileo para hoy 
CUARENTA HORAS.-Iglesia de San Juan. 
Fara mañana.—lútm.
ip
ds corcho cáptalas para botellas de todos colc 
lores y ímnagíss, plaschas de corchos para lo» 
ple9 y salsic de baños d@
iS B U olS ísa
CALLE OS MARTINEZ DH AQÜILAR N.* 1? 
(aMves M ay^isés) Teléfono n.® 311
Morales Benítez, se suspendié ayer el juicio de la | nidpales
..................................................  le ícausa seguida contra el mismo robre tentativa de violación de una anciana de ochentislete años.
S eñ alam ien tos p a r a  h o y
Sección segunda 
Merced.—Homicidio.—Procesado, José Muñoz 
Garda. - Letrado, señor Andarías.-Procurador, 
señor Alvarez.
aetmelSglcas
I n s t i tu to  cíe M álaga
Día 19 á las ocho de la mañana 
Barómetro: Altura, 765‘43.
Temperatura mínima,12‘0.
Idem máxima del día.anterior, 28 0. 
Dirección del viento, N.
Estado del cielo, casi descubierto.
Idem del mar, llana.
Jism
Noticias locales
JM tm te  rtp itttfn a
Ayer por la mañana ocurrió un desgraciado 
suceso, al que se dió en los primeros momen­
tos enormes proporciones.
En los sitios próximos á la calle de Santa­
maría, decíase que en una de las casas de di­
cha calle había sido asesinada una señora que 
habitaba sola y la que se consideraba dueña 
de una gran fortuna.
La muchacha que sirve de criada á la citada 
señora, había ido por la mañana é prestar sus 
cuotidianos servicios en la referida casa, en­
contrando cerrada la puerta del piso entresue­
lo donde vive su señorita.
Por más que llamó repetidas veces á la puer­
ta, nadie respondió.
Calculando que algo habría pasado á la se­
ñora de referencia, dió cuenta de lo que ocu­
rría á algunos vecinos.
Pronto se escandalizó la calle, empezando á 
correr versiones de que había ocurrido un cri­
men.
El balcón de una de las habitaciones del cita 
do piso entresuelo, se hallaba abierto.
Desde la casa inmediata, donde habita el 
doctor Campos Perea, se veía que en el centro 
de ¡a habitación se encontraba tendida en el 
suelo la inquilina.
Al lugar del suceso acudió el segundo jefe 
señor Saez Sobrino y el inspector señor Qa 
llardo, haciendo ambos cuanto sra  posible pa 
ra pei-etrar en el piso.
Corno la puerta, ?.ílemá8 de estar cerrada 
con llave, tení?i echado un cerrojo, no Jué 
posible abrirla.
Los agentes de !a autoridad enviaron á bus 
car una escalera ai cuartel de Bomberos, con 
»íl fin de penetrar por el balcón que aparecía 
abierto, contestando el conserje de dicho par 
que, que sin una orden del Alcalde no podía 
entregar la escalera.
Esta respuetta llenó de indignación al pú 
bllco que se aglomeraba en la calle de Santa 
María, dirigiéndose enérgicas v instas censu-
fe?, que fueron empalmadas con cuerdas, colo­
cándolas en la pared, debajo del balcón abierto.
Un muchacho subió por la improvisada esca 
la, penetrando en el piso y abriendo la puerta 
fiel mismo.
Los agentes de la autoridad y el Juez Ins- 
Iructor de la Alameda, señor Díaz Sala,que ha­
bía sido llamado, entraron en el piso.
En la habitación indicada se encontraron. la 
referida señora, tendida en el suelo y sin dar 
señales de vida.
Inmediatamente se envió aviso á la casa de 
socorro de calle Mariblanca,donde se encontra­
bas de guardia á la sazón el facultativo don 
Francisco Cazorla.
 ̂Este señor se personó en la casa de referen- 
c as, reconociendo á la señora,
Guarda jurado.—Ha sido nombrado guarda 
particular jurado del término municipal de Ca 
ntllas de Albaidas, el vecino Criitóbal Reyes 
Morales.
Quincenarios.—En la cárcel pública se en 
cuentran á disposición del Gobernador civil, 
cumpliendo quincena, 21 individuos.
A ccidentes.-E n el negociado correspon 
diente de este Gobierno civil se recibieron 
ayer los partes de accidentes del trabajo sufri­
dos por los obreros Francisco Tudela Ros, 
Salvador Márquez Cárdenas y Antonio Agui 
lar Enriquez.
Demente.—Por el Gobernador civil se die 
ron ayer las órdenes oportunas para que ingre 
se en la sección de dementes del Hospital pro­
vincial, el alienado Carlos Tamayo Correa.
Licencias.—Por el negeciado correspondien­
te de este Gobierno civil se expidieron ayer 
dos licencias para uso de armas, á favor de 
don Ramón Solís González y don Manuel Díaz 
Torres.
El reconocimiento de mozos,—En la Dipu­
tación provincial se verificará hoy, ante la Co­
misión mixta de reclutamiento, la revisión de 
exenciones de los mozos correspondientes ó 
los pueblos de Faraján, Genalguacil, Igualeja, 
Marbella y Mijas.
E( de Vélez á Pecana.—El Director de la 
Compañía c’e Suburbanos ha remitido á este 
Gobierno civil una relación de propietarios in­
teresados en la expropiación de terrenos del 
término municipal de la Viñuela, con motivo 
de la construcción de la sección primera de la 
línea del ferrocarril extratéglco de Véjez á Pe- 
riana.
Informe favorable.—La Comisión provincial 
ha remitido á este Gobierno civil un informe 
favorable sobre la construcción de la carrete­
ra de Villanueva de Tapia á la de Antequera 
á Archidona.
Sorteo de lám inas.-H oy á las once déla 
mañana, tendrá lugar en el salón de la Diputa­
ción provincial el 332 sorteo de láminas de la 
deuda provincial.
Entrarán en sorteos 154, láminas de la serie 
A. de 100 pesetas; 191 de la serie B. de 250 
pesetas; 164 de la serie C. de 500 pesetas y 
273 de la serie D. de 1.000 pesetas.
De estas serán amortizadas 23 de la serie 
A, 18 de la B, 14 de laf^ek«.4„a - iiíiUa y penosa en-
convglecencia, nuestro "pafficuiaf J® qfeanca 
amigo don Agustín Beledo.
Nos congratulamos de! alivio y deseamos 
que se convierta en un pronto y total res­
tablecimiento.
Secretaría vacante.—Se encuentra vacante 
la plaza de secretario del Ayuntamiento de An­
tequera.
Los que aspiren á ella, deberán dirigir sus 
solicitudes al alcalde de dicha ciudad, en el 
plazo de quince días.
L a s  e n f e r m e d a d e s  d e  l a  v i s t a
aun las más rebeldes se pueden curar por el 
ü-atamiento especial y vegetal del Oculista 
Francés, D, Augusto Nicolás, doctor de la Fa­
cultad de Medicina
de Humilladero, Benadalld y Nerja, 
plazo para !a recogida y entrega al perso­
nal de la brigada agronómica catastral, es de 
treinta días, á contar desde la publicación de 
dicha circular en el Boletín Oficial,
De Meinia.—A bordo del vapor correo Vi­
cente l^ehol regresaron ayer de Melilla los 
capitanes don Ramón López, don Salvador 
Vela y don Joaquín Pavía y el teniente don 
Cristóbal del Río.
Pérdida.— Al vendedor de Lotería Fran­
cisco Calderón Gutiérrez se le ha perdido un 
décimo del número 13.802, folio 7, para el sor­
teo del 20 del corriente.
Se ruega á la persona que lo haya encontra­
do lo devuelva a! puesto de periódicos situado 
en la calle Nueva (puerta de la ferretería dle* 
Barrera), en donde se le gratificará.
SvLmaxXo,—Alrededor del Mundo publica 
esta semana, entre otros, los siguientes artícu­
los, en su mayoría profundamente ilustrado.
—Delitos impunes treinta años. — El ejerci­
to aéreo inglés. — Donde la embriaguez es un 
crimen. — El pastelero poeta. Tipos y escenas 
de Marruecos.—Concursos de gallos cantores. 
—Riñas de carneros,
Además contiene las acostumbradas seccio­
nes de Averiguador Universa!, De utilidad y 
recreo. Recetas y problemas, y un pliego en- 
cuadernable de la interesantísima novela La 
rueda de la Fortuna.
' 2.50 ptas. suscripción trimestre. Administra­
ción, Caños 4, Madrid.
Inscripción en el Registro civil.—En la no­
ta de nacimientos del día 11 del actual inserta 
en la sección correspondiente de el periódico, 
se olvidó consignar en el juzgado déla Merced 
la inscripción del nacimiento dsl hiño José Ve­
ga Gutiérrez, que debió publicarse en la nota 
de aquel día.
La omisión se hizo qor error involuntario.
Intento de robo.—Anoche á las nueve el 
tomador Joíé Glraldez Torres (a) Pelusa, uno 
de los discípulos de Caco de más brillante 
historia. Intentó spcd'erarse, en un estableci­
miento de la calle de Compañía, de un pañue­
lo de Manila.
Los guardias particulares Vlllodres y Ponce 
y el vigilante Domingo Fernández, secundados 
por un guardia civil persiguieron al ratero, y 
al llegar éste próximo al Postigo do Arance, 
hizo frente al individuo del mencionado Institu-
Consultopio y  clín ica esp ecia !
para el tratamiento de la SIFILIS p o :^  **606„
Director E. Parra
C o n s u l t a  d e  11 á  l  .— J o s é
BByassKaa
D e n i s  n ü m e r o  9 ,
Bî iessaaasssaaMBaBacaMBgaBt
a n t e s  C a ñ u e l o  d e  S a n  B e r n a r d o ,
La nota diaria
l o  qne nos éiíosta  d ia r ia m en -  
I te  á  los españ oles u n a  fa m ilia i
JE/Í p a p á :
19.44:9 pesetas»
h a  m am á:
1,930 pesetas*  
lio s  n iños:
InOf 1,38S p ese ta s .
O tro, 0 9 4  id .
O tra , 0 9 4  id ,
l a  a lm elita :
0 9 4  pese ta s .













d i a r i o de la
fa m ilia :  90,113 pese ta s .
De la provincia
Un herido grave.—En la calle Baja", de la 
villa de Igualeja riñeron en la noche del domin­
go anerior, los vednos Juan Rodríguez More­
no, Juan Rodríguez Mena y Francisco Ramírez 
Porras.
Este último recibió de uno de sus contrin­
cantes un fuerte palo en la cabeza, que le pro­
de la, . , , . , . , dujo grave herida en la cabeza,  que
to, disparando contra él un tiro de pistola, del jq curó por el medico titular. 
í'flUhra n.iinoo > Los otros dos Inclividuos fueroo detcnídos por
la guardia civil y puestos á disposic’ón del juz-
calib e qu ce.
El disparo lo hizo casi á quema ropa, no 
dando afortunadamente en el blanco.
Los que perseguían al Pelusa le dieron al­
cance, siendo conducido al cuartel de la guar­
dia civil, donde se le ocupó el arma con que hi­
zo el disparo.
El autor de este hecho será sometido á la ju­
risdicción de Guerra, por agresión á fuerza ar­
mada.
La calvicie es una enfermedad del cabello 
que se evita usando el agua LA FLOR DE 
ORO, por sus propiedades tónicas. Gpn su uso 
desaparece la caspa y se estimula poderosa­
mente el crecimiento del cabello, con su primi­
tivo color. Se vende en las perfumerias y dro­
guerías.
que habüTailecidí, druSrcOT¿eitión c Í r S “ I m "5? Bolsa 6, (hoy
La pobre seBoía se Z a b S a  Jo“ e7a ífj; Vega). Consulta por correo,
rrera de Barros, y tenía 53 años de edad Expediente anulado.-H a sido declarado
Su espo8o,don Salvador Barros, es un señor ° ^  expediente del registro minero titulado 
muy conocido en Málaga, que sostiene grandes I Quijote,q.q\ término municipal de Benarra- 
negocios en América. ^ J^á, propiedad de don Luís Rodríguez Casto.
Hace próximamente un mes marchó á Bue- Entre e lla s .-E n  la calle Muro de Santa 
nos Aires, de donde tenía propósitos de regre-i promovieron ayer un fuerte escándalo es 
ser á mediados de verano. “  reyerta, María Ssntana Bautista y Remedios
Doña Josefa Herrera no tenía hijos y vivía siendo ambas denunciadas §1 Juz
•Ola, como hemos dicho, acompañada de una correspondiente.
f ® marchaba á dormir á su casa. I Escandaloso.—Por escandalizar en la plaza
pusieron en más de una ocasión en 
gro su vida.
Díaz Sala, instruyó las oportu- 
cedévef^”^^^ ^ ordenó el lavantamiento del
INFORMACION MILITAR
Pluma j  Espada
Por circular se autoriza á los jefes y oficia­
les de esta región para que asistan al concur- 
qS « celebrará en Córdoba los días
29 y 30 de Mayo próximo.
diente. Antonio Moreno Gómez.
Debe presentarse. -D on Diego Gómez Li­
món debe presentarse en el negociado de Fo­
mento de este Gobierno civil, para recojer al­
gunos documentos que le interesan.
Nembraralentos y cesantía.—Han sido nom- 
j brados auxiliares cobradores de contribuciones 
para la zona de Campillos, don José Cuevas 
don Juan Notario y don José Escobar. ’ 
Don Pedro Jiménez González, que desempe­
ñaba dicho cargo en la misma zona, ha sido de­
clarado cesante.
Llamamientos judiciales.-E l juez instruc 
I í  sii'destino el capIKn donlrriílo Pérez!’‘°  '='‘“ * Elisa Ca-
Luis Carvajal, oficiales y clases que condujeron I ai * ' « a ¡ a  ^
d esta plaza el contingente del regimiento de , -A «a cárcel.—A disposición del Gobernador 
Córdoba que se designó para nutrir los ingresó ayer en la cárcel pública, Gonzalo
pos de esta brigada. nci i Rodríguez.
incorporación al regi-| Reclamado.—Por los agentes déla autor! 
miento de Borbón, e! primer teniente don Enri-| detenido José Corpas del Pino,
que Gómez, siendo destinado á prestar sus ser-1 hallaba reclamado por él juez municipal 
ch la segunda compañía del segundo ba-1 ^*®meda.
CÍA , R eparto .-E l alcalde de Pizarra participa á
n ía - ir ? !  ««« Y / t  pasará revista á su I este Gobierno civil que ha quedado expuesto 
cuerpo el coronel del regimiento de Borbón. jal público en la secretaría de aquel Ayunta 
^ i i s ía  sera en traje de marcha, presentando-1 miento, el reparto dé consumos para el presen 
•e el ganado de carga, atalajado, y el de tiro, te año, ^ ^
enganchado.
f el correo de Melilla embaresron ayer 
los 82 soldados de caballería de Taxdirt y del 
depósito de ganado, que llegaron á las 9 y 30 
de Baaajoz. '
Audiencia
M o h o
En la sala primera y ante el Tribunal del Jura­
do comparecieron ayer Orosio Costa Tapia y su ____  _____
amante María Tembla Ramírez, acusados del ro-1 acerca de un portal de la casa número 3 déTá 
cometiá en Agosto de 1907 \ calle del Duque de Rivas, donde suponen qt!e
Multas,—Le ha sido impuesta una multa de 
250 pesetas á la Compañía de Ferrocarriles 
Andaluces, por retraso del tren correo, el día 
19 de Diciembre de 1909,
También se le ha impuesto á dicha compañía 
igual multa, por retraso del tren correo, el día 
23 del mismo mes y año.
Quejas del público.—Suscrita por varios 
vecinos de las calles del Duque de Rivas, San 
Bartolomé y otras adyacentes, hemos recibido 
una carta en que se nos ruega llamemos la 
atención de las autoridades correspondientes,
en una agencia de préstamoslinstalada en la calle 
de Moníalvén.
Primeramente er4uvo procesado en esta causa, 
como presunto responsable del robo, Vicente Ce 
risola Marín, siendo absuelto por el jugado, y al 
salir de la cárcel acusó como autores del hecho á 
un hombre y una mujer, cuyos nombres ignoraba.
Practicadas lab necesarias averiguaciones, se 
detuvo á la pareja que ayer ocupó el banquillo, y 
el jurado se most ó benévolo con ellos, dictando 
Veredicto de inculpab lidad.
S u sp en s ió n
por incbníparecencia del prQcqsado Gabriel
existe un lenocinio ó mansión non sancta que 
el vecindario no puede ni debe tolerar.
En su consecuencia, trasladamos la queja 
al señor Gobernador y al. inspector de Sani­
dad, para que 'se bagan las averiguaciones 
correspondientes y se proceda en consecuen­
cia con los dictados de ia moral.
Una c ircu la r.-L a  Dirección del servicio 
agronómico catastral, ha dictado una circular 
poniendo en conocimiento de los propietarlo¿ 
Interesados,que habiendo comenzado el reparto! 
dé las hojas declaratorias en los términos mu
Cura el estómago é intestinos el Elixir iSls- 
tomacal de Sá iz de Carlos.
Alumnos de Derecho.—Nuestro colabora- 
j^ziT-ascuar Santacruz, ha abierto un repa* 
SO c^raordínsrip dft !«a ««^tiaturas de la fa-
El señor Sa«iíacruz dará también lecciones 
á domicilio, cuando los interesados 16 solici­
taren.
La Revolución Francesa.—Magnífica edi­
ción de la Historia de la Revolución Francesa, 
por Mr. A. Thiers, con un prólogo de don Ra­
fael Altamira.
Un cuaderno semanal, 25 céntimos de pese 
ta. Centro de suscripciones de Juan Gonzá­
lez Pérez.—Hlnestrosa 16, Málaga.
Clínica Rosao
El que suscribe, Bartolomé Ruiz, vecino y 
propietario de Casabermeja, declaro:
Que con esta fecha recibo el alta, comple- 
taivcnte curado, de una anemia profunda que 
mantenía m a  hnguidez orgánica tan gradua­
da, que er diferentes órganos (estómago, pul 
monea y bronquios) se traducía por diversas 
molestias, que en progresión ascendente, anun 
ciaban peligros graves, no remotos. Viéndome 
hoy completamente reconstituido y en absolu­
to estado de salud, hago público mi reconoci­
miento a! doctor Rosso y firmo la presente en 
beneficio de los enfermos que como yo han 
padecido tanto y seguiría padeciendo de no ha­
ber acudido á esta clínica. Málaga 25 Marzo 
1911. Bartolomé Ruiz.-Teailgor. Rafael Car­
bón.—Ramón González.—Pedro Briales.—Ma­
nuel Medma.—Francisco Cabrera.—María Ji­
ménez.
lie Agua d e  A bisin ia cLiique >!!l
El mejor tinte para el cabello.
Depósito para Málaga y su provincia, seño­
res Pládena y López, Horno 14.
Los cu e llo s  y  puAos lavad os
y planchados en el taller mecánico (sistema 
americano) quedan en forma y blancura como 
nuevos.
Precio: lavado y planchado un cuello, O'IO 
céntimos.
Id. Id. id. puños, 0’10 id.
NOTA.—Los cuellos y puños se entregan 
en la Camisería Garda Uaríos, calle Granada 
19 y se devuelven á domidlio.
E n  Ellielillái y  C e u t a
(os catres de campaña que dieron mejor resul­
tado en la guerra anterior, los vende A. Díaz, 
Granada 86, frente al Aguila.
|¡ l5 e les«  d@ x n u e l a s l !
Desaparecen en el acto con ANTICARIES 
«LUQUE».
Desconfiad de las sustituciones.
Venta en farmacias y droguerías de crédito. 
Depósito para la venta al por mayor y me 
nor: Droguería de los Sres. Pládena y López, 
(Horno 14).
D s s e s a  c o l c o a c i ó n
Mecánico, ajustador y montador, práctico en 
máquinas fijas de vapor, aparatos hidráulicos 
y otros efectos difíciles de enumerar.
Darán razón: Squilache, 8.
IPoB*tea*ía
Un matrimonio sin hijos, sabiendo leer y es 
cribir, desea colocación en portería, servicio 
doméstico ú otra cualquier ocupación.
En esta Administración se informará.
T e n e d u s ” d e  l i b r o s
Se ofrece, con práctica y referencias, para 
trabajar durante el día, ó solo unas horas.
Escribir á la administración de este diario. 
Iniciales. V. A. A.
S e  a l q u i l e n
El piso segundo en la casa número 26 de la 
calle de Josefa Ugarte Barrientes.
También se alquila una cochera en la misma 
casa.
Las casas de calle Alcazabllla 26, Pasillo de 
Guimbarda 23 y calle Csrezuela 20 primero.
gado correspondiente
Hurto de uiia burra.—El vecino de Villa- 
nueva de la Concepción,Francisco Cortés Fer­
nández, ha denunciado á la guardia civil de 
aquel puesto que de una finca de su propiedad 
ie ha sido hurtada una burra que se^.hallaba 
amarrada á un árbol.
Del hecho se ha dado conocimiento al juzga­
do municipal.
Recogida de a rm as ,-P o r la guardia civil 
de los puestos de Peñarrubia y Vélez-Málaga 
les han sido ocupadas respectivamente á los 
vednos Pedro Muñoz Galván y Joaquín Nava­
rro Galindo, diferentes armas que usaban sin 
estar provistos de las correspondientes licen­
cias.
REUMATISMO
Cor fií la» afée
cionefe reumáticas y gotosas localizadas, aguda* 
ó crónicas, desapareciendo los dolores á las prl- 
ajeras fricciones, como asimismo Ies neuralgias, 
por ser un calmante poderoso para toda clase de 
dolores. De venta en la farmacia de P. del Río, 




Azufres, Sulfates, Cementes y oíros
Calidades superiores y precios económicos
P I X T V B A S ,  B A B S I C B S ,  B B O C H A S , & &
Drogas en general industriales y medicinali
E010PÍ.-BM1 EZ, M.-I
[iPiiSI U
ñ  base dg caroe digerida de PQggR 
Preparado régenerador ^ esliBÍÍabí&
Muy útil p%TA personas sansm ó enfermas, qne neceaitan 
tomar alimentos fácilmente digestibles y nutritivos coa 
hrecacAcia 6 á deshora (excursiones, viajes, sports, etc.)
C iH cm sáüúít equivale á iU i gramos de carae de vaqu 
C i j i  c o t  4 8  se ig p ñ i9 t» e(, 3 , 5 0  p tf e f a s .  
IMü filAJ, MüIaEim (I8SI|||l l i l fJDaii. dSi Ufe, liBRiU
y éifett (sMeadfei a  EvfeB» ác to fsfiMM T M
PHGVMDOS CON assMUA se  oaú
Desde hoy hasta 'el 23 del actual podrán pasar 
la revista anual en el despacho del señor Inter­
ventor de Hacienda, loa individuos de Clases pa­
sivas de Montepío mlütar y especial, de2 á5de 
la tarde.
E! Director general de Contribuciones comuni­
ca al señor Delegado de Hacienda haber sido apro- 
Mdo_s_loj„concjgrtm«,?sej,cflebj-a 
puesto dé consumo de gas y electricidad, de las 
fábricas establecidas en Málaga, Nerja, Torróx y 
Torre del Mar.
n z  M A B I H A
Cirujano Dentista de la Facultad de Medicina 
de Madrid
-Ofrece á su clientela el gabinete adontológico 
que ha trasladado á la calle del Duque de la ViC' 
toria núm. 3.
Horas de consulta: De 9 á 11 mañana y de 1 á 5 
tarde.
N U t í V O
Han sido destinados á prestar servicios en el 
acorazado «Pelayo», los segundos condestables 
don Andrés Clares Deportusas, don José María 
del Cerro Piñero, don Ricardo Aguilar Bayés, 
don Gerónimo Prieto de la Peña, don Juan Cami- 
fias Rfitnírez, don Arsenio Freijomíl del Rio y don 
Amador Rodríguez Pasos.
Le ha sido concedida licencia de un mes para 
asuntos prop'os, al secretarios de caums de esta 
Comandancia de Marina don Gerónimo Serrano, 
el cual eerá sustituido en su cargo por el sargento 
de Infantería de Marina, don José Santiago Gimé­
nez.
Hurtado, v, .
Don José Campuzanó, don Francisco; M«nE) 
don Adolfo Hurtado, don Manuel 
José Rodríguez Spiteri, don Juan K9 W e z , ,,, 
don José Bresca, don Francisco CfíUlléáa. , 
don Enrique Grana, don 
Wenceslao Diez Bresca, don Franclsc^lnté* 
ño, don Pedro Hidalgo, don
Crooke, don José Gómez, don José Sup«yle* 
ile, don Manuel Fernández del Villar  ̂dóttíNi*̂  
co1ás Cabeza, don Enrique Rodrfgnez,; ;
El duelo fué presidido por los señorw^^p :; 
Miguel y don José Moreno Castáñq^, don 
Manuel Ortega, don Manuel Cárcer Tr^S* 
res don Wenceslao Diaz Bresca y don Jlnj'íjue 
Bresca. ' *
SI en estos momento de supruma 851? 
pudiera mitigar algo el dolor que lácer^íto- 
razón de sus hijos, hijos políticos, nietos y de­
más familia, sírvales de consuelo la parte que 
sus amigos toman en tan inmenso infortunio.
Sebastián Marmblejo
M laxa de la  C o n stitu é ió n  4 4  
Surtido en pasamanería, pferfumería, ariículpt! 
di piel, juguetería y otros propios del ramo á pré-efeís reducidos
FABRICA DE HIELO
Postigo Arance 17.—Teléfono 313.
exportación
De Instrucción pública
Se ha posesionado de su cargo el auxiliar inte­
rino de la escuela pública de niños de Alozalna, 
Diego Jiménez Bellido.
También ha tomado posesión el auxiliar Interi­
no de Benatnargosa, donFranciaco Alanero.
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos Ingresaron ayer en ¡a 
Tesorería de Hacienda 15.207*49 pesetas.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacienda un 
depósito de 25 pesetas don Alonso Vargas Jimé­
nez, por el 10 por 100 de la subasta de aprovechar 
miento de pastos del monte denominado «Sierra 
de Casteilana», de los propios de Casares. >
Ha hecho su presentación el teniente de Infan­
tería de Marina, don Gervasio Tallo, destinado á 
prestar servicio como agregado á esta Comau 
dancia-
Procedente de Valencia fondéó ayer en nuestro 
puerto, de paso para Buenos Aires, el vapor fran­
cés «Provence'', conduciendo 69 pasajeros de 
tránsito.
Buques entrados c\’ér 
Vapor «Provence», de Valencia 
» «Britannla», de QibraÚar.
» «Vicente Puchol», de Meiilia. 
Balandra Victoria de Tánger
Buques despachados 
Vapor «Alberto Treves», para Marsella, 
í» • Provence», para Buenos Aires.
» «Vicente Puchol», para Mellila.
» «España», para Alicante.
Laúd «Ricardo», para Marbeila 
Balandra «Joaquina», para Cartanena.
El ingeniero jefe de montes comunica al señor 
Delegado de Hacienda haber sido aprobada y ad­
judicada la subasta de aprovechamiento' de espar­
to del monte denominado «Sierra Blanca y Ber­
meja», de los propios de Igualeja, á favor de don 
Antonio Domínguez Becerra,
El Director general de Propiedades é impues­
tos comunica al señor Delegado de Hacienda 
haber nombrado ordenanza déla Intervención ge­
neral de la Deuda pública á don Julio Rosas Agui- 
do, que era portero de la Administración de Pro­
piedades é Impuest s, de esta provincia.
Por el Ministerio de la Guerra han sido conce­
didos los siguientes retiros:
Domingo Vicente Bernal, guardia civil, 28‘13 
pesetas.
Bernardo Corral Meléndéz, sargento de la 
guardia civil, 100 pesetas.
La Dirección general de la Deuda y Clases Pa 
alvas ha concedido las siguientes pensiones:
Doña Francisca Bofart Méndez, viuda del se­
gundo teniente don Julián González Hernández, 
400 pesetas..
Doña Josefa Pons Viment, viuda del capitán 
don José Redondo Ballaser, 625 piesétas.
El arrendatario de contribuciones comunica al 
señor Tesorero de Hacienda haber sido declarad 
cesante él auxiliar recaudador de la zona de Ceíí 
don Modesto Escobar Acostq.
Ayer á las seis de la tarde verificóse la in­
humación, en el cetiienterlo dé San Miguel, del 
cadáver de la respetable señora doña Luisa 
Corró Ferrer, viuda da Villa.
Ei triste acto ha respondido á ios méritos 
de la finada, y á ios prestigios y simpatías de 
!a distinguida fami Ja doliente.
Modeló de virtudes domésticas, fué doña 
Luisa espejo dé esposas y de madres; cristia­
na pof sentimiento y por convicción, su cariño 
amparó á los qiie la servían; hermana de los 
necesitados, para cuantos sufrían era manan 
tía! de consuelo y caridad.
A tales estimables prendas, de todos conoci­
das, rindieron las numerosas relaciones de Jos 
deudos olérecido tributo, en el acto á que nos 
contraemos, donde estuvieron dignamente re 
presentadas, desde la más elevada á la más 
humiide clase social.
Recordamos, entre los asistentes, á los que 
siguen:
Don Cipriano y don Antonio Campeó Anaya, 
don Fernando y don Antonio Lamorena, don 
José Alvarez Net, don Francisco Masó y su 
hijo don Esteban, don Luis BoHn, don Ignacio 
Ssndoval, don Fernando y don Antonio Jimé­
nez Corrales, don José Galvez, don Manuel 
Baena, don Miguel Castañeda, don Antonio 
Marmolejo, don Antonio y don Amaro Duarte, 
don Emilio Aleñá, don Adolfo Figuerola, don 
Salvador González Anaya, don Manuel Ayala, 
don Antonio Mamely, don Fernando Guerrero, 
don Ildefonso Jiménez del Castillo, don Ma­
nuel Jiménez de la Plata, don Félix Rendo, don 
José Gómez Mercado, don José Alvarez Gó­
mez, don Antonio Bravo, don Miguel Qatrero, 
jjdon Agustín Pérez de Guzmán, don Enrique 
H^Diaz Pettersen, don Rafael García, don Fran­
cisco Lára, don Leopoldo Rudolfl, don Pedro 
Rico, don José, don Antonio y don Florentino
ESTACION DE LOS ANDALUQESíM m  ! 
Salidas de Midaga j
Tren mercancías á las 7‘40 m, ,.. J
Correo general á las 9‘30 m. >
Tren correo de Granada y SevIllailaotyiS 
Mixto de Córdoba á las 4,251. •
Tren expresa á las 6 1 ...isinv •
Tren mercancías de-La Roda á las 6’1.5 L.
Tren mércaiiclas de Córdoba á las 
Treh mercancías de Granada á te*
Llegadas á Málaga '
Tféia mercancías de Córdoba á las 7 «• ^
Tren mixto de Córdoba á las 9*20m. . f "
Tren expresa á las 10'22 tn. új;-
Tren mercancías de La Roda á fasI2*251«. /  ' ¡
Tren correo de Granada y Sevila á las'SrUfi ,, ,(
Correo ¿eneral á las 5‘30t.
Tren mercancías de Córdoba á las 8*15 o., '
ESTACION DE LOS SUBURBANOS  ̂V 
Salidas de Málaga pora ¡
Mercsmclasiá las 8*30 m.
Mlxtó-correo, á la 1 'I5x.
Mixto-discrecional, 6*451.
it1
SaUdas de Vélez para Málaga- 
Mercancía*. á las 5'45 m. 
Mixto-correo, á las 11 m. 
Mixto-discrecional, á las 4*301. iú
m m s m
M e rc a d o
Aceites de oliva
A la entrada, 13 á 13*25 pías, los 11 li2 k.
Alcohol
Con derechos pagados, 240 pías, hectóliíro. 
Almidón
HoRman «Gato», 9 á 9*25 ptas. 11 l|2klIoj. 
«León», 9*25 á 9*50 id. ¡í. ' "y
Brillante «Gato», baúl de den cajitas, 16íd. <
Bríllanís «León»,' caja de, 300 pastillas, IJI, UMi,. 
V¿|lshciapo, cája 25 kilos, 6 á 6*25 ptas.. iá*.14»
Trigo ñor; de 6*50 á 7*60 ptasr arroba id.Jdi 
Arroces de tránsito 
Moreno de primera, 46 á 47 ptas, los 100 L 
Moreno corriente, 45 á 43 id.
Blanco de primera, 47 á 48 id.
Blanco superior, 48 á 49 id.
Bomba, 66 á 67 id:
Azúcar de caña
Caña dé primera, 11 60 á 11*75 ptas. 1111* 
Csfia de segunda, de 11 *40 á 11 *20 id. Id. 
Cortadillo de primera, 15 i  15*25 id. id. < 
Cortadillo de segunda, 14*50 i  14*75 id. td. 
Pilones de 1.* dé 15.75 á 16 id. Id.
Plaquetas de id. 15,50 á 15*75 Id. id. 
Casqueado de Id. de í5'50 á 15'75id. id.
Azúcar de remolacha 
Florete 11,50 á 11 ‘75 ptas 11 112 kilos. 
Cortadillo Granada, 14 á 14 25 id. Id, 
Bacalao
Labrador chico, de 42 á 43 ptas. los 46 kilos. 
Idem mediano, de 47 i  48 Idem los 46 Idem., 
Terraneva, de 63 á 64 Idem ios 46 Idem.
Cacaos
Caracas, 200 á 210 pesetas los 46 kilos. 
Fernando Póo, 105 á 110 id, id. >
Guayaquil, 155 á 160 id. id.
Cafés ¿
Moka superior, de 190 á 200 ptas. !os4(5 kiiOi. 
Caracolillo superior, de 190 a 195 id. Id. 
Caracolillo segunda, de 165 á líB id. Id.
éiSíá
D e  L i s b o a
«i«..nfrae!®del vapor San Fernando ocü- 
iK o c h e  del 14, á sesenta millas del cabo 
í  fflnisterre y durante una tempestad.á auxiliarle el vapor alemán Feria- 
 ̂ V loeró remolcarlo unas cuatro horas, 
intentó acercarse heróicamente,
m A J'uevés de A b v il de l É i í
•nidos cuando 
grienta.}
Midi le U Mcie




iSíalvardla tripulación, chocaron ambos
no Dudiéndo ser arrebatados á la 
C i ; ’.q"elto» <l«sracaidot,
í  san Fernando se hundió.
fni únicos cuatros liue consiguieron salvar'
I eitaban asidos á una lancha volcada.
De Pai*is
CONFERENCIA
Fl ministro de la Guerra ha conferenciado 
In el exministro del ramo y con el general 
liSv sobre asuntos de Marruecos.
ORDEN
q ha ordenado al comandante de la división 
L nrín que esté dispuesto á marchar al pri- 
L aviso con dos batallones de tiradores.
«LEMATIN»
nice Le Matin que Francia está dispuesta á 
nte venir en Fez, al momento de que peligre
LE FIGARO.
vm tt Le Fígaro una doble acción hacia 
Pez: Is primera desde Chsuía y la otra desde
EMOCION
En Casablanca ha producido emoción la sali­
da oara Marraquesh de un oficial y quince sol- 
dadoi españoles, con el pretexto de comprar 
para el ejército español.
PETICIÓN
El cónsul de Francia en Fez participa al Go­
bierno que el sultán había pedido que la barca 
de Chauia fuera mandada por El Uzani á Ca- 
lablanca, Rabat y Garb, con fuerzas! facilita- 
dii por los ducalas y benimerquin.
D « T á n g e r
CASTIGO
La situación continúa grave.  ̂ ,
El sultán, indignado por la defección de los 
)enlur«guin, dispuso el arresto áel jerife que 
jtervino en las negociaciones y la confisca- 
ión de sus bienes.
OFRECIMIENTO
Virios contingentes de caballería hlaina en- 
viiron una delegación al sultán, ofreciéndole 
concurso de 800 ginetes, é cambio de que 
«pulse á los europeos de Fez y destituya al 
3ran Visir.
CANDIDATURA 
Parece que algunos moros influyentes pa­
trocinan la candidatura del príncipe tuerto 
para sustituir á Haífld en el trono..
D e B u r í l e o s
Ha sido puesto en libertad el anarquista 
Francisco Fernández, detenido ayer cerca del 
Hotel Tétmlnus.
i D e  L o n d r e s
Un telegrama de Captov/n anuncia que el 
tapor portugués Lusitania encalló en Bellows.
! Se le juzga perdido totalmente.
¡ D e  R a b a t
TEMOR
Se teme una próxima agresión de los zeers.
DESEMBARCO
Del crucero Farbín desembarcaron pertre- 
dios, municiones y varios oficiales franceses. 
D e  B e r l í n
El Gobierno francés ha notificado al alemán 
su prapóiito de enviar á Casablanca tres ó 
cuatro ktaüones, cuya resolución motiva las 
nalai noticias que se reciben de Fez.
Los informes de origen alemán niegan que 
exista peligro inmediato para la ciudad ni para 
tos europeos, puesto que los imperiales logra­
ron rechazar á los rebeldes en todas las oca 
alones.
k También indica Francia que por ahora sus 
«opas no avanzarían hacia .Fez.
Del W nsbingion
Considérase inminente la intervención de los 
yankls en Méjico,
La situación es grave.
A consecuencia del combate de Aguapietra 
ridos siete americanos.fueron
MéjS no ha respondido al representante 
lorteamerlcano, que pidió la garantía de vi 
y bienes de sus nacionales.
Témese que la revolución aumente si no se 
M entrada en el Gobierno á los leaders revo 
luclonarios.
«doptado precauciones para protejer 
IM ciudades de la frontera americana, 
ws rebeldes evacuaron la ciudad de AgUa
ü e  Provínolas
19AbrilI911.
D e  L o g p o á e
. En Santo Domingo, desde qüe se .celebró 
* anterior el mitin organizado por los 
«fiistas, éstos no hacen más que alardear de 
•«fuerza.
Anoche,los jóvenes que componen la órques- 
*)«imista, salieron á ia  calle tocando y  dan- 
Vivas á don Jaime.
J®Publlcáno3 cóñtestáfon con vivas á Tá 
y á U: libertad, surgiendo una coli- 
déla que resultaron muchos contusiona-
los sucesos de la semana
ASAMBLEA
El día 21 se celebrará asamblea magna en 
favor del abaratamiento y mejora de la carne. 
Do A lbucesnas
, RECLUTAS
Hoy llegó el vapor trayendo á los
[reclutas de infantería destinados á esta guar­
nición.
SIN NOTICIAS
Debido al es!ado de las cabilas del campo 
vecino, resulta imposible adquirir noticias del 
interior.
D o  C e a a ta
SUSPENSIÓN
Con motivo del violento temporal, suspen­
dió 8U paseo militar el regimiento de Ceuta.
ROBO
En el camino de Ceuta á Tetuán, varios mo­
ros robaron una muía, diversas alhajas y dine­
ro á dos españoles, quienes denunciaron el he- 
ego á las autoridades.
Alfau ordenó la práctica de gestiones para 
dar con los autores.
Esta clase de robos se repiten con frecuen­
cia por efecto de la falta de policía en el ca­
mino, y dan idea de la seguridad con que pue­
de contarse en el campo moró, por lo que se 
impone la creación del tabor.
EL CÓLERA
Cpn motivo de la epidemia de tifus que se 
padece en Tánger y otros puntos de Marrue­
cos, se han adoptado precauciones en Ceuta,
Alfau ha telegrafiado al Gobierno la urgente 




A las diez de la mañana marchó á Yazanen 
una columna compuesta die fuerzas de los regi­
mientos de Africa y Taxdirt, con sección de 
ametralladoras, mandada por el coronel Aiz- 
puru.
La columna pernoctará en aquella posición 
ymañana practicará un reconocimiento en los 
poblados vecinos.
Utra columna salió de Naáer, dirigiéndose á 
Atlaten, donde pernoctará.
Componénla el batallón de Tarifa, una sec­
ción de ametralladoras y otra de administra­
ción.
Esta fuerza operará en combinación con la 
columna de Aizpuru.
Hada el medio día marcharon los des bsta- 
líones de San Fernando, con orden de perma­
necer en Nador mientras dure la ausencia de 
la columna.
Mañana saldrá de Nador otra columna man­
dada por el general Res, la cual permanecerá 
en Atiatem hasta el regreso de las columnas 
expedídonarlai.
HUNDIMIENTO
En el barrio Industrial hundióse una casa en 
construcción, resultando gravemente herido 
Antonio Molina, casado, natural de Loja,
INTOXICACION
El propietario del bazar denominado La Re- 
don Tendero Cuchi, ingirió cierta 
cantidad de sublimado corrosivo, falleciendo á 
las tres de la tarde.
Da S ev illa
Hoy se lidió ganado de Concha y Sierra.
La plaza aparecía llena, figurando en el pü 
blico muchas personas venidas en los botijos 
de Granada y  Málaga.
AI primer bicho lo pasa Bombita de cerca, 
con valentía, y deja una, delantera, que es 
aplaudida. En el cuarto hizo una faena breve, 
terminando con un pinchazo y media mala. (Pi­
tos y palmas).
Vicente Pastor muleteó malamente al según- 
I, rematándolo de un sablazo delantero. (Pi­
tos.) Entra luego mejor y coloca una delante­
ra. Hace al quinto una faena mala, seguida de 
dos pinchazos (bronca), y otros dos peores, 
(más bronca), un aviso, una estocada de tra­
vés... (tremenda bronca).
Gallito trastea su primero, coreado por los 
olés del concurso; da varios pases de rodilla y 
cuíirteando pincha en hueso. Reanuda el mule­
teo para una delantera y otra corta, entrando 
mejor. (Palmas). Al sexto le hace una faena 
adornada, un pinchazOj una entera y un desca­
bello.
Los teros no pasaron de regulares.
D o  M a d r i d
19Abfni911.
De oon eu m ós
Hablando Francos Rodríguez délos consu­
ntos, declaró opinar que debe arrendarse nue­
vamente elímpuésto.
Tengo redactado—dice—un contrato para 
presentarlo eit el, primer cabildo municipal que 
se celebre, pues la supresión significaría la 
bancarrota para el Ayuntamiento.
Regrueso d e don A lfonso
Én el sudexpreso, que tfájo dléz minutos de 
retraso, llegó eí rey.  ̂ ^  ,
En la estación esperaban Canalejas, García 
Prieto, Valarino y las infantas.
Desde allí marchó á palacio, acompañándole 
Canalejas y Valarino, que le pusieron á la fir­
ma el decretó Isuspendíendo las sesiones de 
cortes y señalando el 8 de Mayo para reanu- 
datíás,
D ólsa  do MadPid
fuerte escolta y diez mil duros para tratar con 
los benimltlr, pero estos lo robaron y ataron, 
enviándolo á Fez.
AI amainar el temporal el día 11, repitióse el 
ataque á la plaza por el sitio denominado Fez 
nuevo.
Rechazados los rebeldes, terminó él comba­
te, á las cinco de la tarde.
Los correos que intentaron salir, fueron ro­
bados.
EL día 13 hubo en Fez general regocijo, por 
la noticia relativa al éxito de la mehalla man­
dada por el comandante Bremond.
Dé Proviocias
20 Abril 1911.
D e A I iu ^ s r l is
Por efecto del temporal fondearon en nuestro 
puerto, de arribada forzosa, los torpederos 
Audaz f  Terror y zarpando luego para Algeci- 
ras.
De Madrid
20 Abril IS tl.
Los d ed o s  h u ésp e d e s
Informes palatinos confirman que los dos 
sujetos detenidos en Burdeos cerca del ho­
tel donde se hospedaba el rey, son dos infeli­
ces obreros españoles que pasaron la frontera 
en busca de trabajo.
I H a q u I j i i s t a  s r i s t ó e ^ a f a
En el tren que don Alfonso llegó hoy á Ma­
drid, desde Venta de Baños actuó como ma­
quinista el duque de Zaragoza.
El rey felicitó al aristócrata por su pericia.
S e s i ó n  i n S u g u r a i
En la Universidad central celebróse l<a se­
sión inaugural de los cursos del Instituto de 
francés.
Presidieron el ministro de Instrucción, el 
embajador de Francia y el Rector.
Los profesores franceses Merimé y Guy 
pronunciaron discursos, elogiando á los escri­
tores y artistas españoles.
El ministro de Instrucción saludó á los fran­
ceses, ofreció su apoyo é hizo votos por la 
universidad y cordialidad de relaciones entre 
Francia y España,
Asistieron Moret, Azcárate y otras perso­
nalidades.
Ladrón au d az
En el piso segundo de la casa número 7, ca­
lle Mayor, donde vive el joyero don Eustaquio 
Vázquez, intentóse un robo audaz.
Un sujeto llamó al piso, y la señora, luego de 
abrir, le manifestó que no estaba su^esposo. 
Entonces el ladrón la empujó y penetró dentro, 
pero la señora, dando prueba de gran sereni­
dad, cogió un revólver y lo disparó al aire.
El ladrón huyó, escaleras arriba, y salió al 
tejado, pasando á una casa próxima,;por la que 
pudo salir nuevamente ó la cálle.
Después del suceso, la señora sufrió un fuer­
te ataque de nervios.
C on greso  d o  d erech o
En las sesiones del Congreso de dérecho in­
ternacional discutióse hoy el proyecto de re­
glamento para el régimen juridico de los aero­
naves en tiempos de paz y de guerra.
Después de una gtsn discusión, aceptóse la 
libertad aérea, dejando á los Estados el dere­
cho de adoptar medidas para su seguridad y la 
de personas y bienes.
Seguidamente continuó el debate de otros 
temas.
Los asambleístas, luego de tomar el lunch 
en el ministerio de EstadPj-vísitaron la Arme­
ría real, las Caballerizas y las habitaciones ofi­
ciales de palacio, haciendo grandes elogios. 
P r e p a g a n d a :
La prensa conservadora llama la atención 
del Gobierno acerca de la propaganda que rea­
lizan en toda España el concejal socialista Ba­
rrio, y otros, para ia unión de los ferroviarios.
A fin de contrarrestar esa propaganda, exci­
ta á las Compañías para que accedan á la con­
cesión de mejoras en favor de ios émpleados, 
La c a r n e
Mañana celebrarán junta general los carnl- 
cerosj para tratar de la subida de ía carne,
D esp ed ld á
Los principes de Baviera, que marchan es­
ta noche á París, estuvieron ayer en palacio 
para despedirse de los reyes.
G o n su lta
La directiva de la sociedad de albañiles\£'/ 
Trabajo^ conferenció con Valarino.
A la salida se mostraron reservados, dicien­
do que el ministro les había hecho una consulta
relativa á !a cuestión, no creyéndose autoriza­




D e  R o m a
Eí Papá sufre un ligero ataque de gota.
D e  S e v i l l a
Un joven elegante robó á un yankí.hospeda- 
do en el Hotel Madrid, el dinero y las alhajas, 
incluso dos perlas tasadas en 15000 duros.
ss»
CRAN INVENTO
Para descubrir aguas, la casa Fíguerola, cons­
tructora de pozos artesianos, ha adquirido del 
extranjero aparatos patentados y aprobados por 
varios Gobiernos, que indican la existencia de 
corrientes subterráneas hasta la profundidad de 
3C8) metros. Catálogos gratis, por conreo, 0*30 
pesetas en sellos. París y Valero, S. Valencia.
£7 llavero
Fernando Rodrigues , 
S A N T O S ,  1 4 - M A L A Q A .
Establecimiento de Ferretería, Excoria de Co* 
ciña y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy ven* 
tajosos, se venden Lotes de Batería de Cocina, 
áe Pts. 2,40-3=3,75=4,50^5,15—8,25—7—9— 
10,^-12,90 y 19,75 en adelante hasta 50 Ptas.
Se hace un bonito r^ a lo  á todo cliente que com­
pre por valor de 25 pesetas.
Bálsamo Oriental
Callicida infalible curativo radical de Callos 
Elos de Gallos y dureza de loú pies.
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla.
Unico representante Fernando Eodrfguez, Fe­
rretería «El Llavero».
Exclusivo depósito de! Bálsamo Oriental.
j (o t i( i3$ h  M d K
© R ©
Precio de hoy e s  Málaga 
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Comiálóii municipal.—Hoy jueves, á las 
tres de la tJtde, celebrarán sesión, reunidas^ 
las Comisiones municipales de Hacienda, Con­
sumos y Jurídica.
Junta provincial del Censo electoral.—La 
Junta provincial del Censo electoral celebrará 
sesión, de segunda convocatoria, hoytjueves á 
las hueve de la noche, para tratar de Varias 
reclamaciones y otros asuntos pendientes.
Comisión revisora.—A las cinco de la tar­
de se reunió ayer miércoles la comisión reviso­
ra de la cuenta municipal del ejercicio pasado.
Criadores de vinos,—Bajo la presidencia 
del señor Kraüel, se reunió ayer á las cuatro y 
media de la tarde en junta general la Asocia­
ción Gremial de Criadores-Exportadores de 
vinos, asistiendo los señores RamosJPower, 
López Martín, Montaner, Lamothe, Burgos 
Maesso, Torres Roybón y Torres Márquez.
Fué aprobada la exposición que será presen­
tada en Madrid al ministro de Estado por don
Hubo sustos y  eaftétas. 
autoridades han adoptado precáücioneá. 
d e  C ó p d e h a
Gracia y Justicia, acompaña- 
8u familia, marchó á Madrid.
D e B a r c e l o n a
P HUNDIMIENTO
dlffiilnf óe borras ha ocurrido un hun' 
triíhZL'̂ ®®.**Hando dos mujeres muertasr j
hombres heridos.
lio ocurrió á causa de que el due-
iiiicín j  *̂ °**Hguo lo tenía convertido en al- 
^ cuyo género se hallaba
Tíonado sobre ía pare ' 'd de la fáb.ica.
,̂ 5*“ afecto del peso, hundióse el tabique,ca




Vicent* V n  yl^Hmas dos hermanas llamadas 
'"«y Dolores Cuesta.
g . A SU DESTINO
nos !n« y® Corcharán á sus respectivos dea
•■ogimientos de Aragón y Mahón, ve





Peípétuo 4 por 100 Interior.......
5 ppr 1(^ amortlzable...............
Asnortisabla al4  por 100............
Cédula#-Hlpótecarfas 4 por 100..
Acciones Banco dé España......... 453,00453,00
» :» Hipotecario....... 000.00000,00
» »Hlspano-AmerÍcano'l46,5'3|000,íX)
» » Español de Crédlto;000,00.000,00
» de la C.* A. Tabacos...... 332,00|332;00»




París á ia vista...... ....... . | 8,45̂
Londres á la vísta....................... . 27,45
258 Wfe®EYBL«liAR
clones salieron á recibirnos las auteridades con repiqua
de campanas y colgaduras.
•Agradecido yo i  tan nobles demostraciones, sólo les 
pedía los caballos que necesitaba reemplazar, comidas, 
camas blandas para mis ligeros y una pequeña contribu­
ción, que 89 apresuraban á entregarme, en vista de mis 
buenos modos y del calor con que tratraba á los que no 
me querían bien.
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D a  T ú n e z
Mr. Fallieres revistó las tropas de la gaar- 
nición, ofreciendo una comida de gala en honor 
del bey.
Entre los comensales figuraban el coman­
dante del crucero Cataluña y los diplomáticos.
D u T á n g n r
Se reciben noticias de Fez diciendo que el 
combate del 9 duró tres horas, alendo rechaza­
dos los asaltantes á cañonazos.
El Bagda di notificó al sultán que todo el te­
rritorio de su mando se había sublevado.
El día 10, aprovechando la tregua qué se 
.pactara, suspendiendo las hostilidades por la ^  
lluvia, salió al campo El Haurani, llevando unár
—Callas—le áijo el generalísimo—tu desafío con un 
coTínel francés tue, hecho prisionero por t i , to 
al cual íegasta la cabeza á« ana cuchillada, sin 
grara Í1 tocarte. T 4 imitseiín d.l marqués, ocultas ac­
ciones heroicas, siendo la ptiaera vez da tu vida que es­
tuviste modesto, y en verdad que lo aplaudo.
—Tú, hijo mío, todo lo sabes.
__gfg .jíuerte enmascarada., según me apellida­
ron los italianos y franceses, y la mustie debía hallarse 
por doquier. Me encuentro seti.fecho de vosotros; mi 
plan sigue adelante, y no tardará Fran.ísco I en saber 
que Pescara y Silva ha de alterar considerablemente sus 
proyectos sobre Italia. Hasta ahora se ha reído de vues- tras haz.6as| como no negé i  sus manos pjrte alguno
ane le presentase un i fuerza enemiga di mis de dos mil
hombres, ha creído que debía despredataos, y es posible 
que le cueste muy caro su error. Los soldados que están 
fuera del sitio de Pavía no se atreven á movaise, ni aun
á sacar la cabeza 4 la parte afuera déla muralla, por
temor sin dudado encostrarse coa los españoles, Y 'entre 
los qne eompesen el ceroo eowe ya la n o ü ^ e  qne^sus 
pOTpíflwSrddr^íñterior pereces á ciestes; que el enemi-
Cristián Scholtz, en solicitud de que se reanu­
den las negociaciones iniciadas con Francia 
para la celebración de un tratado de comercio.
Ocupáronse los reunidos extensamente del 
elevado precio de cotización del alcohol, con­
viniendo en emprender una activa campaña pa­
ra procurar el abaratamiento del mismo.
Barrio o b re ro ,-D e  hov á mañana se otor­
gará, ante el notario don Juan Barroso^ la es­
critura de adquisición de los terrenos para la 
construcción del barrio obrerp, en la llamada 
Haza del Alcaide en el callejón de la Pellejera.
Dichos terrenos se hallan próximos al caml- 
no de Antequera, en la terminación de la calle 
de Mármoles.
Ideal.—Esta noche se estrenan «Cigarros 
de Habana», «Los pretendientes de Lucía», 
«El cómico viejo» y «Amor supremo».
Los propietarios de este cine, con el fin de
de señores vocales no se reunió anoche !a Di­
rectiva de la Sociedad el Fomento Comercial 
Hispano Marroquí.
De viaje.—En el tren de la mañana salió 
ayer para Granada, don Francisco Torres y 
Olmedüla. . , .
En el expreso de las diez y veintidós vino de 
Córdoba, don Angel Laguardia García.
En el correo de la tarde llegó de Madrid, ©! 
coronel de'artillería den Agustín Cascajares^ 
que ha sido destinado á Meliila.
De Cádiz regresó el alférez de navio do» 
Manuel de la Cámara y Díaz.
En el expreso de las seis marchó á Anteque^ 
ra, el ex-alcaide de dicha ciudad don José Gar­
cía Berdoy.
Sociedad de Carpinteros-ebanlstas.-Ha-' 
hiendo sido invitada esta Sociedad por el Co­
mité de la Federación local para festejar larfU»|7iv|#ic:La iua u C9ic utC) i-uu ci Ti uc n jac uc iíi a cuci Liuu iuw«u »»
obsequiar á los niños que no pudieron asistir < fiesta del 1.® de Mayo, como también para dis 
el domingo anterior á la función de tarde, han ! cutir la conveniencia del ingreso de esta SociS'  ̂
adquirido, para regalarlos el próximo día 23, | dad en la Udión General de Trabajadores, se 
dos hermosos carneros que se sortearán en la  {ruega á todos los compañeros pertenecientes 
matinée. ; á ella, la puntual asistencia á la junta general
Cámara agrícola.-B ajo la presidencia del ordinaria que ha de celebrarse al ®Jecto «1 v ig - 
sefior Lomas (don Eduardo), se reunió anoche I *'®® 21 del corriente,para la difusión deambtó 
1á Junta dé Gobierno de la Cámara Agrícola, | Puotos.—El Secretario, yosé Gtl. 
asistiéndolos señores Lapeir a, Ghiara y Lina-1 Banco Hispano-Americano.—Ponenos 
res. L conocimiento del público, que á partir del
Fué Ifcída y aprobada el acta de la sesión de Mayo próximo, las horas de operaciones y
i Aa 1© fa moffcstno ¿ 1 tT tHAH?S3 dianterior,.
Manifestó el señor Lomas que por el servi­
cio agronómico provincial donde acudió con les 
labradores interesados se habían remitido va­
rios tal Utos de olivo, procedentes del lado de 
Levante, de nuestra provincia, que dichos oIÍ 
vicultores habían traído para el exámen y diag 
nóstico de una enfermedad desconocida, al di
rector de la Estación de Patología Vegetal del tasT  Alt-—. VII -.1 1 * _
Caja serán de 10 de la mañana á 1 y media ^  
la tarde, y de 2 á 4 de la tarde.
Atraco.—En la calle de Tejón y Rodríguez 
fué víctima de un atraco ayer á las tres de 1» 
tarde, la señora doña Virtudes Gutiérrez Ló­
pez, á quien el conocido tomador Francisca 
Gómez.Mena (a) /£/ Zapaterillo, le arrebató 
un bolso, conteniendo la suma de 10r45 pese-
instituto Agrícola de Alfonso XII, el cual había 
respondido én seguida al exponente, que tam-; 
blén le escribió, expresándole que dichos tallos 
estaban intensamente atacados de la enferme­
dad conocida por Phlecothrips oleae^ clasifi­
cado por los entomólogos Costa y Targione.
AI mismo tiempo remitió la memoria formu- i 
lada por dicho director acerca de la citada pla­
ga que con el nombre de arañuela había sido 
estudiada y combatida en Mora de Toledo, ca­
yo folleto ponía á dispesición de la Junta.
Esta acordó pedir al Ministerio de Fomento, 
Dirección general de Agricultura, varios ejem­
plares del folleto que contiene la expresada 
memoria, en la que se da á conocer la forma 
eficaz de combatir esta plaga, nueva en nues­
tros campos, ó fin de enviarlos á los labradores 
cuyos olivares han sido invadidos, é interesar 
de la Jefatura de Fomento el auxilio necesario 
para destruir el foco de infección de ésa enfer­
medad, al parecer, único en nuestra provincia.
Y no habiendo otros asuntos de qué tratar, 
se levantó la sesión. .
Defunción.—Ha fallecido en esta capital la 
estimable señorita María Clavero del Aguila, 
hermana de nuestro qqerido amigo el oficial 
de Sala de la sección segunda, don Diego.
La señorita de Clavero se hallaba dotada 
de muy bellas cualidades, que la granjearon el 
afecto de cuantas personas tuvieron el gusto 
detratarla.
Enviamos á la  afligida familia la expresión 
de nuestro pésame.
Riña.—En la Plaza de la Guardia riñó ayer 
Francisco Reyes Jiménez, de 12 años, con 
otro muchacho de su misma edad, resultandp 
el Reyes con una herida incisa de dos centíme­
tros, situada en la extremidad del dedo índice 
de la mano derecha.
Fué asistido en la casa de socorro de la ca­
lle de Mariblanca.
C a id a .-E n  la fuente de Olletas dió ayer 
una calda el niño de dece años Antonio Miia- 
nés Gómez, produciéndosela luxación del pie 
izquierdo. ^
Fué curado en la casa desccotro del dis­
trito. ' ' ,
Fomefito Camefcial,—Por falta de numero
El ratero fué perseguido por el cabo de In­
fantería José Lecampertier, y en su huida arro­
jó el bolso al suelo, no lográndose la captura 
por haber saltado el paredón del Guadalmedi- 
na, en unión de tres colegas suyos que prote­
gieron su fuga.
E! cabo de Seguridad Avelino Aumente y el 
guardia núm. 77, Mariano Domínguez, reco­
gieron al bolso, presentándolo en la Jefatura 
de Policía.
T e a t r o  S e r v a n t e s
Ei vibrante estro poético del inmortal Zorri­
lla, concibió la hermosa obra Traidor^ incon­
feso y mártir^ cuyos sonoros versos escuchó 
anoche con profunda atención la numerosa con­
currencia congregada en la sala de nuestro pri­
mer coliseo.
Francisco Morano, que conquistara con es­
ta obra uno de sus triunfos más legítimos, ha 
hecho un minucioso estudio del carácter de Ga­
briel de Espinosa, viviendo el personaje de un 
modo acabadísimo.
El gesto, el ademán, los movimientos, todo 
nos revelaba que nos hallábamos en presencia 
de un excelente artista, digno de los mayores 
galardones.
Dijo los versos con perfecta entonación y sin 
recurrir á transiciones ni latiguillos, teniendo 
momentos de verdadera inspiración, especial­
mente las escenas que preceden á aquella en 
que se descubre,una vez cumplida ia fatal sen­
tencia que Gabriel de Espinosa era el infortu­
nado rey don Sebastián.
El público otorgó á Morano el justo premio 
á que se hizo acreedor por su notable trabajo, 
prodigándole entusiastas y prolongadas ova­
ciones.
Los otros intérpretes de la obra cumplieron 
muy discretamente su cometido.
Esta noche estreno de Z , í ? s í / e /  Qui­
jote. del ilustre poeta don Garios Fernández 
Shaw.
Comisión.—Para hoy á las tres y media da 
la tarde ha sido citada la Comisión municipal 
de Policía Urbana, para tratac de varios asun­
tos relacionados con las obras públicas y #  
alumbrado de la capital.
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go les aeosa por todas partes, y que no sí puede, en fin 
dar un paso en Italia sin ver una pica, lanza ó espada es­
pañola. Prescindo de la mucha gente que hemos dejado 
fuera de combate, del terror introdueid© entre italianos y 
franceses, y concretándome sólo á la influencia moral,
son incalculables los efectos que ha de producir en pro 
de nuestra causa. No está lejos el día que nos hallemos
frente á nuestro poderoso rival, y entonces comprende­
réis los beneficios que han de reportarnos las sorpresas y 
encuentros habidos hasta aquí.
—Lo malo es—dijo Pescara—la poca gente que tene­
mos y la falta de oro y recursos de que nos acaba de ha­
blar Mendosa.
■—Mañana nos ocuparemog de eso. Comamos, descan­
semos hoy, y en el próximo día comenzaré á trabajar de 
nuevo.
Así lo hicieron, empleando la tarde y parte de la no- 
eho en hablar de cosas indiferentes. A las dece todos dor­
mían, reinando en Milán un sosiego y tranquilidad que 
muy pronto debían alterar la escasez de alimentos y la 
faltado dinero.
No tardaremos en saber si al genio del héroe le es da­
do ó no conjurar estas nuevas calamidades.
i
■ . ■
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el mejor cSepuratIvo y refrescanté de la sangrej del
freí. EBNE8T0 PAGLIANO » Nágoles - cajatá S- Marco, 4
KB. Para pedEdos, instrucciones y, cartas, dirigirse BSKECTñKiEM á nosótro^, en Nánoles " ¿' ® nuestros revendedores autorizadoK «- a Huauuu», eu, vapores, o
ád  ¡ies^^tsíl Biaisso dí*i Haspfea' ÍPaífs Dr, A lb ^áa \ n dai «  ^
* 1 9 « r i ^ 5r. t, m  i T«
' '■ '  T ® ® í T 0  s i  . '■!"• ■
INSCRIPTO ^N'LÁ FAREVÍACOPEA ÓFICIAL ÓSL REINO DE ITALIA
S’romia.flo con lu^tdalla do oro en la s  grandoa Exposloionea In ton iao iona lesí'da  MllSn 1906 — Buenoa A irea 1910
Í.Sí§inpO, BOLVO X EW TABLEÍÍAS OOHPBIiaiDAa (PÍi:.BOBAS)
ÓFTS!¥1A GUi^ACíÓPI DE P R II¥iA ¥E R A  si es hsclia coa nuestro kgftlmo .prodocta
Nuestra especialidad está en uso, se conoce y pe aprecia altamente en todo el mundo, — Pedir siempro 
PREeSSASlEfATE nuestra marca en rubio, azul y oro iegalmente depositada. Rehusar las falsificacio­
nes, que so venden baratas y son rauy dañosas á la salud.
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El ttés poderoso de iodos' los depurativos
iK-p.rsspSTf’l l la  w .Yodar© d© P é ta u a i
Depósito en todas las farraadas
da Vagras raclb© .meresacías ale tote eiaaes 
y «031 cambáiniiento «ikoató ásds este pt^tiáá tfl̂ es 
*4 ^pditsrráts ,̂ M» Ni r̂o, Zísĵ teff, í^.
wmí.
. m m m . m m M J L
€@l g?45et«s? M m A ííM S  
^■Ja sŝ s Í0i:steadve9 at ssáa acU-y® pata. Iss doíare* si»««l»3a. !«»(&«»,
. ^ , 5 * geñert í ,  »asaraa hifaUblsraiíaía^Stitam &aliíí»iÍt a « ü . psastaa .caj».—Ss repiitaa pot eerraa S toáM pa»íe». ■ .
; X,*iMKBsp9Rdeasi&, Sarreí8s,a9,Mad)r{á. Ba Málaga, ftasaaela da A. ÍE tíea!^ ,|
eol®í é& cads áos-'aeirttsjBas.
- Pa-afefsnswsj' BíésífetaUee 
ea Msílega, é®a Psdro @dñi^ ^ a ix . moró 88-
V i n ®  d e  B e y a p d
. . . , P e p t o n a  f o s f á t a l e
l®® cofivalecleatei y todos los déíifles d  
VOÍO ©E BA V A ^ les dará coa s ^ r i á d  I« y la SALOD'
Dti:&ósHo ea «odas !anaaclas.<—COLLIN y ©.», París. ^
NO CABEN 
YA EN LAS 
MAQUINAS 
PARA COSER









Mínimo áafuerzo en 
o] trabajo.
A li@ l, i
".W.IüinfcjaiÜjAl.
Regüfáriza él fíujo m sÉ ^  
corta ios rstmm^ y 
supreslanes asi como 
los tíolom y
q̂ e suelea cohi*í 
ciílir coa laŝ  
^ e e ¿ i
b  lÉS i p f i ^  Í« l i ______
OiRECCION SENERAt PARA ESPAÑA:
.  ... ■ « '« « • B o , 4  j  « i—
Seguro ordinario de vida, con prima vitalicia ybeneflclo» acuan
« ad o s.n S ^ ro  ordinario de vida, cop piimaa témMrtí^y bí*̂  ̂
nuTados.^^Segure de vida djíMó cobrar á les 10, IS ó iúm  acutnul
^ 08, p n  beneficios acamdkdos.^Seguro'de vida y dotá. M’cm 
ÍÍ2*P (sobre dos cabezas) con beneficios &cunmladas,sr0Qf8| iĵ
QilÍDS.
C a ta  p a r t iL t t ls r
En sitio sano y distraido se 
cetíen habitaoioj.es amuíblaás.s, 
con asistencia ó sin ella.
En esta redacción informaren.
iif lt l» fi ;ii ^ ir itlli P R E N S A .para uvas ó para aceitunas" se 
vende una de hierro senii-nueva 
Precio arreglado. Bodega de 
señores Bárceló y Torres infor­
marán.
ieioiii i i i i t i  i  igi
ideó dirM!tee á su repwsBaofeaa*̂  
JosafSUgísr ~! ItatQ  BsiTieato», tsS’
Cirajaud dentlejla 
Alamos 39  
Acaba de recibir un nueve 
anestésico para sacar las muelas 
sin dolor con un éxito admirable.
Se construyen dentaduras de 
primera clase, para ia perfecta 
mastieaelóa y pronunciación, ó 
precios convencionales.
Se arreglan todas las dentar 
duras inservibles beciMs por 
otros deatístgs.
-SeiSEjg k  M% Ir íolM ilssoi etn ssfíet stailfil g éIé̂ii
gpn las pólizas sorteafcles, se puede álavez que constltalri 
sapiíal y garantir el porvenir de la fsmifla, recibir en cada Mna 
^e, en dinero, el Importe total de! a póíiaa, »l esisL resnlta pr«B{i 
da* en jorson^ s que »q veifícen seütestffeítneste el 16 de Abrfl al 15 de Octubre.
„ para Andaluda.^Bscmo. Sr. D. L. V. Éli
PRL’K;«Alam0ds?< r̂lo8 Haes § flunto al Banco España) Mili®. 
_ Autí/rizada le fiubHeüdós de este aaancío im IaCo«í«atwd 
Segay.>» con fach-a 5 de Octubre de 1^ ,;
i.
E M ( M H C a 8 T A  
M O L I N A  L A B I O ,  1
acreditada casa efectúa teda slase de íssíakcíoiiei yríi 
(Scíoass ds las ©íéctrifia, ás timbres y motoree.
€usnta ad̂ ísné» cms an extaua» y «^íraordláaíio surtido de sp 
'ato® de alumbrado y oaiefacciife eléctrica,
■ FeJssc vsjrdadarEs siigfnaiMgdea .y preciosidadas en objetos i 
■srlstíilaría de 'Ŝ herala,. tales, como' p^fs,í,l
dos, y prismss f  é^méx srtfetóibá de s^Rít.sía ék'^'ibio i 
«Itíailcide.1. - ■ riV.i', .■.
Frossde á scioc^ lámparas desde la santidad ^seispeScíasi
XílfífeftíÓ. ■'
Órrmdes esMendas ®a toda clase d® Íá í^ ra s , sa^asalleado Ii ■ ' " •  - - -  - - ■
- -■- ------ jT'r. . vv -*-,. WWSM_____________ _______
También, y ©I dese®'̂ de conceder feda clase de faaliláfideii
V! SA.™ k.»4ici»» ̂  luaa Ci  o
eepsCílaks TéntaJúy W&ifram, Puígara, mi 
q a s ^  coneigae por iOO de osm&naá
 ̂u*i§h s t̂ *tfpapi w;
on él consumo.
diMiHco, verdea ínstetaciones ds timbres en alquiler ia«sm«Ií :
_________ i>  M o li i íB .  la B r iO f l
(3ura 8 ^ r a  y pronta de la a a e ^  y íai cíbroííspof elL 
or Laprade.—B1 mejor de los fermgiaosos, no ennegrece le 
dSentes y no £<Mí8^a.
Depósito en todas las farm adas.-^^oíSa étc. Paris.
No más enfermedades del estómago 
Todas las funcione» digestivas desaparecen sn síganos días cOn
E l i x i r  C r e a r
tónico digestivo. Es la prraarsción digestiva más conocida en tol 
el mundo. Depósito enJoaae las farmacias,
g O L L l N  Y C.“, P A R I S
260 EL ReRA» y  el esSAI^
C A PIT U L O  X X II
Desaliento.'-—S ublevación.—A Crema.
tV:4
A la mañana giguiente se levantó el héroe y volvió á 
Keunírsa con los genoráles Pe,scara y Navarro y los tres 
maestres. , . ^
Señores—íes dijo,—ya hemos descansado de las fa­
tigas de viaje tan largo y Rgnoso, y podemos dediéamo-s 
con incansable celo' á disponer un acontecimiento que se­
rá el ultimo en que tomaremos parte en Italia. Lo tene­
mos ya bien preparado, y si nada viene á entorpecer su 
marcha natural, pronto llenaremos de asombro al mundo 
y de terror y espanto á ia Francia, No me preguntéis, 
porque no debo deeiras más. Vos, marqués, acompañado 
da Navarro y Mendoza, os dedicáis desde este momento 
á revistar las trepas que tenemos y á hacerlas maniobrar 
como en Tolosa, procurando, no pasar al límite de vues­
tras avanzadas, para que el enemigo no se aperciba deí 
número de hombres de que disponemos. Ocupad el día y
RL Y SL César , ? 257
ocho mil hombres; mas debo advertiros que son los me­
jores de cuantos he mandado, hasta ahora. .
—No importa. Me consta que durante vuestra peno­
sa y áificib excursión obrasíeig coa acierto y .heroísmo 
dignes del mayor elogio; sé que aterrasteis á los fran­
ceses, y les que no huían ante vos tuvieron que sucimbir. 
Habéis peleado muchas veces contra doble y triple fuer­
za, y siempre vencedor, arrollasteis á los contrarios in- 
trodueiedáo el pánico entre ellos de un modo que produ­
cirá en su dia felices resaltados. La modestia con que re­
latasteis vuestros hechos merecía la ingenua aclaración 
que acabáis de oir. Sepamos ahora cuántos ligeros perdió 
el general Navarro desde el dia en que nos vimos por úl­
tima vez hasta el que entró en Milán.
—Ninguno. Yo seguí por el centro, á euyos costados 
pasaron el marqués y los maestres; por lo tanto, sólo en­
contraba dispersos, gente que huía é italianos que alza­
ban su puñal, acechando la ocasión de-que un español 
S8 quedase retrasado para hundírselo ea el pecho.
^Enterado de esta costumbre en los naturalés del país 
nos juntamos muchos; y de este modo seguimos adelante. 
Nadie intentó estorbarnos el paso, pero si pretendieron 
asesinarnos cinco Veces, por creernos dormidos y suponer 
que lo iogratian ímpunemeiíte.
»Éran tantos y estaban tan ligados á los flaneases, 
los cuales los dirigían, que me pusieron en el duro tran­
ce de incendiar los eineo pueblos en que se r^ágiaban 
aquellos señores,
»Esto nos facilitaba por otra parte, el despachar 
pronto, y el que tan saludable'ejemplo surtiera sus con­
secuencias naturales. Asi es que en las restantes pobla- 
TÓMO V 65
Notas útiles
B ohm  9fiet(d
Del día 19.
Relación de propietarios interesados en la ex­
propiación de terrenos del término dé Vélez-Mé- 
laga, con motivo de la construcción del ferrocarril 
extratégico de Vélsz á Periana.
. Anuncio del 33.® sorteo de láminas de la deu­
do provincial.
—Relación de las cantidades reclamadas para el 
patronato de la Obra Pía de ios santos lugares de 
Jerusalén.
--Anuncio de la matrícula no oficial de la Es­
cuela Superior de Maestros.
-^Relación de contribuyentes por el concepto 
de industrial, del término municipal de Archez.
«ÉM




Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos: Pilar Molina Rod'íguez, María In- 
J*? ' ®?®’ Médícis García, Ana Martín 
Médicis, Josefa Cortés Cano, Francisco Doña VI- 
llodre, Juan Pérez Santos, Carmen Godoy Rodrí­
guez y Manuel Ruíz Godoy.
Defunciones: Adela Ruíz y Pedro Rosa Martín 
J ^ ^ ^ d o  de la Alameda 
Nacimiento^ Isabel de Burgos García y Rafáel 
González del Río.
Defunciones: Antonio López Núñez, Luisa Co- 
rró herrer, Isabel Ramos Cadena y Elvira Martí­
nez Gómez.
Estado deiSGstrativ'o de IasTe>5e8 sacrificadas @I 
día i8, su peso en cana! y derecho de adonde potfrfnVíV /•iMn/̂ arví-rsA» •íddo» c&nceptos:
19 vacunas y 10 terneras, peso 3,114.500 kílA:S5f AKgramos, 311 45 pesetas.
OO lanar y cabrío, peso 000,fCO kiÍQgraiKDej00 00 , “ »peissets
iH oritorio
que conozca el comercio, baeni letra y refir«n* 
cías, se necesita. Azucena 1, bajo, Escritorio^
I I  t í s t i r e r s  (S  el
Unico predücío para tintar prendas e 
reád t^ o  práctico y ecosiómiso, de vei 
zafias 9, Sol y sorabrffj Mála^




it9 pie'es, 7,25 poáetas.
Cobranza del P®íí;>, 20,24 pesetas.
Total peso: 5 780 G08 kiW^amós.
Total de adeudo: 605.49 peseía-s.
O c a s i ó i i
Se vendan ea prado favorable per tener sua 
ausentarse su dueño las casa» nüaiero 17,20 y 31 
ce la calle de Veiasco, y los udifiiEres , a, y 5 de 
fa calle de al lado qu^ no'tiene n mbre E^tan si 
taada'} éw él barrio Mamado Isla, frante á Ja In 
dustría Malagueña (Carretera de Churriana). lin- 
eall8 Niflo de Guevara 2̂, prinGfpal iz{
TEATRO CERVANTES.- 
dfSttíética de Francisco Mqrano. .
Fu'neión psfá hoy: «El Chiquillo» y ía 
en jdos actos «Las figuras dél Qu'jofl* PAtrada 
Precios: Entrads ds Tertulia,-0 75.*E f
áte Paraíso. 0^50. Ei 15 por íOO: dé lút imP“®®‘ 
á cargo del póblko.
12 magBffi
infantil
f í m  f®EAL. 




___ _ _ _ ;jaSiOS-"
Gss îfi, 1®*'"Rraíerenafe,
aN B  PASCUALINf.-*(8tttíado í« la A I« ^  j;
Carlos Ha«s, próxima al Banco) Todas
12 magníficos ca8d»'<^ ®" isrv®ysUss^demingos ydíFféstf^os, mstinée lnf»“‘: 
con regalos para lós niños. • '. . ..- ■ ■ •
Tlif; de E¿ FOFUCAB
M
P á g in a  te rce ra P ,JL M O  P  V :J i A MgaaBBBi
h u e v e s  2 0  ñiQ AJ^v^ü á s  Í ^ t A
S » ;M a  t!( cíílatas ptr$onalcs tn jUlilasa
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menos de 25 
jornaleros y sir­
vientes.



















































en el año ante"
' ^pÍQ 10% ?r no haberla'^obteniSincurren en la multa deí duplo deí valor des ella, es de> 
tí? que^¿ben^agar en el periodo ejecutivo tres veces el importe que les hubiera corres-
l^ondMo en el pe^^^ cédula 0.97 peseta en el periodo voluntarlo, tie-
l  tres veces 0.97 6 sea 2.91 pesetas; pero no
ne ahora .que .satístacerpor ̂ ^ .^  embargo nt costas del expediente.
«íro lo expresado. Otra suma, por cualquier concepto de apremio ó embargo 
Ilegal y Sebe d e s d a r s e  i  los tribunales.
sionaly analiza El Liberal la importancia 
mensaje que altas personalidades inglesas en- 
. viaron ó las cortes días antes de empezar el 
debate Ferrer. , , , j. u
Dice que en toda Europa, después de dicho 
debate, queda el anhelo de que se enmienden 
en España cuantas leyes precisen para que la 
perturbación de 1909, no se reproduzca. 
A n tes del C onsejo  
A las diez y media se reunieron los minis* 
[tros en Gobernación, para celebrar Consejo.
I A la entrada, manifestó Luque que el día ^  
1 verlficaráse la jura de banderas, cuyo acto ha 
( de resultar solemnísimo. . ,I Formarán 17.000 hombres, jurando laban-
Nflticias de procedencia francesa aseguran l JOO reclutas




D e T á n g e i*
e s c a r a m u z a
de benímitir, rasíando 4 ocho y haciendo baa-
tante prisioneros.
No se conoced más detalles,
CARTA
Respetable comerciante ha recibido uria car­
ta de Fez comunicando que Muley Hafíid y los 
t c S o ^ h a « d o o a r o n _ £ p a l a c ^
f S  ofrecer pocas seguridades dé defensa. 
‘'" É s e S a n ^  munreione. y aumentan loa al
registró una escaramuza entre los 
ta n a te s -y C d e b e n im ltir ,-  siendo captura-
de Abd-el-Aaia, que„^
lanOTeda en casa dél corresponsal inglés Ha-
-celebran.Cfeese que conspirS.*} pata restaufafie co-
tnoauítáit.
D ® T u h ®2
Llegó cí presídenís de la república, tribután*
dnseíe un recibimiento esriñoso.
Fqilleie<5 recibió en audiencia oficial á las 
c o ^ S n ¿  taecinaa y cdnaules extranie-
D a R o m i
Ha fallecido el cardenal Carvocioni,prefecto 
dp ia Congregación de estudios.
Contaba 75 años y poseía el capelo desde
B e  B ü d a h
Ha sido moviiízado,,para ^
eos, un batallón de! primer regimiento de tira 
dores argelinos. ^Prúvmoms
19 Abril 1911.
flsrais I  i i i i a  psfi cii' 
zar coa e ltp sda y p «  «o 
lastiie il calilla. Cs lo « í5¡ 
yrictico y ciiiilctifctttc para 
h ita rlo s  callos, joRictcsy
l« tos
Ayiíiitamlenío de Málaga
Operaciones, de ingreses y pagos, verificadas en la Caja Municipal el día 17 de Abril de 1911.
INGRESOS PAGOS
Ptas. Cts. Ptas. Oís.
E n  esta  fáb rica , m ovida por eleetrlci- 
dad con los adelantos mecánicos 
conocidos encuentran  los com pradores 
a l por m ayor un  g ran  su rtido  en horm as 
de inm ejorable construcción en blanco y 
chapadas á  precios reducidos; envíos á 
cualquier punto  de E spaña  ó del e x tra n ­
jero .
Existencia en 15 de Abril. • • • • .110.972 72 
Ingresado por Cementerios, días 16 y 17 433 50
» » Matadero, ídem ídem . 824'21
FDZOS DULCES 31,
L in e a s  d e  vapor®® o o r r o o s
Salida fija del puerto de Málaga
El VBpof correo frascéa 
E s n i r
saldrá da este puerto ei 25 de Abril, 
tiendo pasagerosy carga para Tánger, 
Nsinours, Orán, Marsol.í', y carga contra^ordo 
p&fs l08 píiQtíos dcl '‘4edíí©iTán®Ci lsuO“C4ilfí í̂ 
Japón, Australia y >’a Zelandia.
A ím aeenfjo  d e  te j id o s
o  E ‘
Reparación del carro de la carne. 
Censo de la población . . . .  
Material casa maradero. . . .
Menores
Beneficencia. . . . . . . .
Punciones y festejos. . . , .
Haberes....................   . .
Animales dañinos. . . . . .















enhorabuena, y lo estamos, sobre todo, los s’nivel intelectual y fomentando con mano 
españoles, que podemos abrigar esperan-J f;nne sus gérmenes y fuentes de riqueza, 
zas, que ojalá se realicen en todas sus par-1 Demasiado tenemos que hacer en casa 
tes, de que no se reproducirá aquella si-1 pm-a que podamos tener ocasión de entro- 
niestra política mauro-laciervista que tanta]nieternos en casa ajena. España es un país 
sangre y tanto dinero costó á  nuestra na-* pobre, pero puede ser rico, inmensamente
ción,
F ii Siiii fialf©
L e .ilM « S v d
Fi armador dél vapor San Fernando haré-
d w L T / S r t h  a e l V «  " . « »  ««Of
Otóndo, fechada en Oporto, en la que a ce. 
Todavía tengo la cabeza mala para dar cuen^ 
ta de cómo pm6 la desgracia. Solo puedo de 
clf que nos salvó un vapor «u®
estar luchando dos horas con 
ifragio ocurrió de *’̂ ®drugada, po elhun- 
d o s W illa s  de proa, lo que determinó 
dimiento del buque, arrastrando al fondo á to
*°YSM™8dvéf'hschando desesperadaw.ente,
agarrado á una tabla.
_haLos tripu¿ite3, hasta el número de veinte y 
dos, perecieron el hundirse el buque.
■ m  Madrid
liAbrilíBlx.  
"El L ib a p a l
carta del proréDtoiace El Liberal \a « t ­
fe sa  Pinamerca^afiriMnd^
S u ™ . ^ ? . 5 o d a .  «dueha nacida esté
convencida de la rVsnoñsabilidad. Se extraña de que ninguna respoMabiuaaa
se haya hecho efectiva, y que todo vuelva á la 
penumbra.
El P a ís
Eri su editorial Et proceso Ferrer y la ren^ 
sión en-el libro, comenta £ /  País el 
do del segundo tomo que ha publicado Salva 
dor Canals,. donde se contienen cuantos datos 
y documentes aportara Lacierva ,
Censura la campaña interesada de Canals, 
á quien juzga hombre de gran talentp, pero 
falto de la luz interna del ideal.
Seguidamente impugna varias afirmaciones 
resaltantes del estudio sobre Ferrer, Y 
dad^endo que^á pesar de las opiniones de Ca- 
nai8,^>ebeldía de Barcelona careció de pies 
y c a b e z a ,^nieuQO sólo corazón.
El ínspaPSipI
Dedica El Imparcial su 
al problema de Marruecos, epigrafiándolo en 
e s t¿  t S o s :  Xa c m a r ^ J l  
inunde la reb e im .^A c tita d  v *
¿n  dicho trabajo
conociendo que son muchos miles de moros los 
que cohibaten al sultán, por lo cual su trono
corre evidente pepgro. , _  , j_
Alude á l03 propósitos de Francia- y apiaude 
la actitud deí Gobierno ®«P*fi®̂ > .P®*’ 
suelto que España cumpla sus deberes sin ti 
biezas ni alardes. . &
Termina mostrando incredulidad respeep a 
que Francia pretenda ir áFez, por el pe igro 
de que se pueda producir la guerra religiosa, 
uniéndose todos los moros contra los europeos 
£1 LSberal
En suWtlcttlo, titulado Li^iditción pTOvl
Él ministro de Marina mostróse satisfecho, 
del papel que representa en Bizerta el crucero 
Cataluña^ Desde allí, se dirigirá dicho buque á
Cádiz, , »
Canalejas confirmó que el tren real negara 
con retraso, á causa del accidente de una ma­
quina, cerca de San Juau de Luz.
Respecto al envío de dos mil soldados fran­
ceses é Chauia, dijo que la cosa no tiene M  
portancia, puesto que van á relevar á otros dos
*”^Manife8tó que en la reunión ministerial tra 
tarlan de los proyectos de Hacienda y de los 
presupuestos parciales que precisa presentar
á las cortes. . ,
Es probable que no se ocupen del proyecto 
de asociaciones, por ía ausencia de Barroso 
aero ello no supone retraso, porque dicho mi
C onsejo
maliansflrm^'íoñ Alfonso e] decreto suspen 
diéndo Y eORVoeándolas par? el § de
Mayo. , . , —íAn de los
Rodrigáñez se ocupó de la suspsrw.^.. 
consumos, recorda.ido el compromiso del parti­
do en esta cuestión.
Sobre ello hubo cambio de impresiones, no 
recayendo ningún acuerdo. . . .
Gasset expuso la real orden acerca del sbas- 
tecimiento de aguas de Barcelona, quedando 
facultado Canalejas para nombrar el presiden­
te de la comisión que ha de entender en el
asunto. , ,
También trataron de la crisis agrícola, expo­
niendo la necesidad d® un crédito para aten­
derla. ' . , j
Jimeno propuso que en 1914, centenario oe 
la muerte de Cervantes, se le erija un monu­
mento, invitando á todos las nacioues que ha­
blan castellano para que se asocien ál pensa- 
miento. „ ..
Después se despacharon diversos expedien-
D® h M s I g a
La huelga de los albañiles continúa en el 
mismo estado, aunque las autoridades tienen 
buenas impresiones respecto á su solución.
Esta tarde el alcalde y el gobernador confe­
renciarán con la comisión de patrones apareja­
dores, con la de huelguistas de la sociedad El 
Trabajo, y con otra de peones, confiando que 
en estas conferencias quedará resuelto e 1 con-
■lícto. «  - I iE n t p o v l s t a
Antes del Consejo, el alcalde  ̂ celebró ^oa 
entrevista con Canalejas, á quien acompañó 
hasta Gobernación. ^
Se supone que tratarían de la huelga de alba 
ñlles, ocupándose también del asunto de consii
mos. ■ . ,
C o m i s i ó n  m i i i i á i*
En el expreso de Barcelona marchó á Italia 
la misión de caballería española que ha de 
asistir al concurso hípico convocado allí. 
E x p e d i e n t a
Entre los expedientes despachados en el 
Consejo de hoy, figuran los que se contraen á 
los siguientes asuntos:
Adquisición de varias piezas para recompo 
ner los aparatos de telégrafos.
Suprimiendo el 12 por ciento de descuento 
de los sueldos y jornales de los Ingenieros de
Desestimando el recurso interpuesto por el 
Ayuntamiente de Cariagena sobre lo®, t®"®^® 
procedentes áel derribo d®, P f  ®
destinarlos á obras de la población y ordenan 
do que sean devueltos al ramo de Guerra cuan­
tos terrenos se ocupen indebidamente.
. C o n s e j o  d e  g u e r r a  
En el cuarto de banderas del regimiento de 
León celebraráse mañana consejo de guerra 
contra el cabo de cornetas Fernando Martínez 
por delito militar^______
El vapor traBaílántico francés 
E spagne
saldrá de este puerto el 18 de Mayo admitien­
do carga para Bahía, Río dé Janeiro. Santos. 
Montevideo y  Buenos Aires y con conociitíenío 
directo para Peranagua, Florionapoíís, Río Gran­
de do Sal, Pelotas y Porto Alegre con trasbordo 
en Río ds Janeiro, para ía Asunción y Villa-Con­
cepción con trasbordo en Montevideo, y para Ro­
sario, los puertos de !a ribera y los de la Costa 
Argentina Sur y Punta Arenas (Chile) con tras­
bordo en Buenos Aires.
El vapor trasatlántico francés
F r*a«ee
saldrá de este puerto el 2 de Junio, admitiendo 
pasageros y carga para Montevideo y Buenos- 
Aires,
Situados en las calles Sebastián Souvirón, 
Moreno Carbonero y Sagasta
En los almacenes de esta casa hay grandes 
saldos en tejidos lanas para caballero y señora 
con 50 por ciento de ventaja,
Suriivio completo para is temporada de verano 
en céfiros, batistas, tejid; s novedad lana de se­
ñoril, crespones, vuaíos bordadas y telas caladas.
Sección especial de géneros de caballero en 
negro y color, de gergss vicuñas y estambres á 
precios ventajosísimos.
Driles algodón hilo para caballero y señora en 
toda su escala.
Para compra' con una economía de 60 por 
ciento los maotnneH da crespón negros, de»de20
pOSfítflS-
Sección pare S- nisna Santa. Tocas chantilly 
almagro y blonda desde 4 pesetas.
Artículos negros en crespones vuelas y armures 
brochados en lana y seda desde lo más econó 
mico.
Especialidad en géneros blancos. Granito oro 
á lo pesetas piezas de 20 metros.
SASTRERIA
Se confecc'onan trajes de 40 pesetas en adê  
lente,
aegawaiiiiiisiisiiMiirior
Para informes dirigirse á su confignaíario dos 




' ' t e s t e n
iiMACENES DE M K 80
estación de invierno 
Gran colección dé lanas para vestidos de señe-
^^El¿Stes Abrigos para señoras de íoa^md- 
palesmodistos de París; boas da piei y p̂ m̂a.
 ̂ Pafieríar^Gran novedad en su f?;® v 
Alfombras en piezas y tapete de Moijintay 
terciopelo en todos tamaños.
Extenso surtido en artículos biancsf.5,
Nuevo corsé Tubo-Direcíorio
I ^ A D E R A S
Hlios de Pedro YsUs.—Mñlaga^^
! Escritorio: Alameda Principsi, numero,
Importadores de maderas del Noria de Europa,
pSriM  d e S ? £  W f t a s ,  Mlle Doctor íDívHs 
(antes.Cuarteles, 45)
El sigilo diplomático no ha logrado impe"!- 
dir que lo de la nota de Alemania á Francia, 
oponiendo ru a ro s  á ia pr§t§ndida interven* 
eión fracesa en Marruecos fuera, poco me­
nos, que un secreto á voces. En todos los 
centros políticos, nacionales y extranjeros, 
donde se cosechan noticias, que por Iq fq- 
guiar suelen spr de buen qrigen^ no sólo se 
ihsíste én lá existencia dé la nota de Ale- 
“*onia, sino que se dan pormenot»® g«
nes germ ánkos respecto.del imperio ma­
rroquí. Y, puestos á dar pormenores y  más 
pormenores, que no puede asegurarse si 
son T¿níaiuCó§ ó realidad; ha llegado á afir­
marse que si Alemania ha puesto mala cara, 
ello es debido á la creencia de que el ejér­
cito francés ocuparía Mogador, población 
árabe que también hace tilín al kaiser, 
Francia, por su parte, da lugar, según 
los Informes de refeiencia, á que tome 
cuerpo y todos los visos de certeza cuanto 
se ha dicijo respeqto á la nota alem,qna y 
sus efectos. Porque como sea cierto que el 
Gobierno francés desiste por ahora de su 
proyectada é Inmediata intervención, y que 
al propio tiempo ha encargado á sus repre­
sentantes en el extranjero la mayor cautela 
6sprudencia á fin de evitar todo conflicto 
de carácter internacional, bien puede ser
Si fuera posible un plebiscito para saber 
si el pueblo español es partidario de la paz 
ó de la guerra, tenemos para nosotros que 
el resultado de la votación sería favorable 
á los pacifistas. Una intervención en Africa 
por lós españoles no tendría en España 
partidarios. O tra guerra como la del 1909 
¡ería altamente impopular. Y todo esto ha­
ce que nos enteremos y comentemos con 
regocijo cuantas noticias del exterior llegan 
á nuestros oidos, infundiéndonos la espe­
ranza de que no habrá intervención en Ma­
rruecos y de que se aleja el peligro de que 
España se vea seriamente comprometida- 
en lo que no le interesa gran cosa.
Que el desbarajuste en M arruecos es 
completo. ¿Y qué? Ninguna novedad ofre­
ce esta noticia. También era completo el 
desbarajuste en tiempos de Abd-el-Aziz, 
antecesor de Muley Hafid, como lo será 
pr bablemente así éste triunfe de los rebel­
des, así los derrote en toda línea y pueda 
decretar la decapitación de cuantos prisio­
neros se le antoje.
Pero á los españoles ¿qué Ies importa 
todo esto? Si el emperador y sus vasallas 
no se entienden, allá se las hayan y n o ^ -  
mos dé ser los españoles, que bastante te­
nemos que hacer en casa, quienes empren­
damos la quijotesca obra de sacarles del 
atolladero. Nuestra misión debe reducirse 
á defender los intereses de nuestros com- 
oaíriotas residentes en, Tetuán, Tánger y 
otros puntos de Marruecos y á Qonservar 
ías plazas y posesiones que en el Norte de 
Afriea tenemos, y esto puede realizarse sin 
necesidad de emprender aventuras ocasio­
nadas á peligros, ni de llevar la intranquili­
dad al sinfín de familiar cuyos hijos están 
en filas ó son reservistas.
Creemos que por esta vez 
conflicto está conlarado. La s ^ íf^ n s id e -  
i’̂ cibn 4© que en serri^vroquí hubiera
rico. También puede ser un país fuerte, 
poderoso. Mas para que tal suceda precisa 
no dirigir con tanta insistencia las miradas 
hacia el otro lado dei Estrecho. Precisa, 
para que tal suceda, que ni por un momen­
to olvidemos que el porvenir de España 
está en ella misma;
Junta d; Fiskioi It lantiafo
Habiendo acordado esta junta adquirir una 
caseta donde verificar lós bailes y reuniones 
que se celebrarán durante los próximos feste­
jos de Julio, abre concurso entre los maestros 
carpinteros de esta capital para que los que de-v 
seen tomar parte presenten sus proposiciones . 
y planos en el domicilio social de la juuta, Piá- 
za de la Aduana 117, hasta el día 7 de Maya 
4 las doce del día, que expira el plazo, 
CONDICIONES GENERALES
Estará compuesta de paños de fácU unión, 
atornillados y en conjunto pueda dársele á la 
caseta, al construirse, ía forma rectangular.
De construcción muy sólida, madera pino ro­
jo y sobre tablado á 60 centímetros dsl suelo, 
siendo de superficie 120 metros cuadrados.
Alrededor de la caseta y como de protección 
i  üla, una verja de un metro de altura, dividi­
da en paños de desarme y el número de éstos 
suficiente para que quede un espacio entre ésta 
y la caseta de cuatro metros.
El pago será al contado.
Los planos y gruesos de madera quedan á 
criterio del artista y la facultad en la Junta pa­
ra aceptarlos ó rechazarlos.
La adjudicación se hará á la proposicióg que 
esulte más beneficiosa para la Junt»» ■11 Aa. ini1 «Málaga 11 de Abril de‘ 1911.- l ¿ i  Secretario, 
Rafael García de '«ñas.
podido 6 o h y ^ iii?^  en gravísimo co 
®®^r.«aónal, en el cual danzaran dos „  
des po ten c l^ , .m otiyo-^br^  ,,
Nada de quijotismos. Ei interés público 
aconseja trabajar por la patria en forma 
más positiva. Sin desconocer rotundamen­
te  que á nuestra nación le conviene exten­
der su acojón mercantil al exterior, nega- 
mos^separándonos así de los petulantes, 
que hoy por hoy el porvenir de España 
¿ t é  en Adarruecos. Comerciemos con los 
marroquíes cuanto buenamente nos sea d i 
ble. y esto quiere decir que nuest^-o -U n de 
comerciar con los moros no supone ni ha 
de suponer extraordinaria movilización de 
fuerzas, ni expediciones militares con nu­
meroso contingente, ni nioyimientos de 
avance ó d® conquista, expuestos por su 
esp ec ia l índole á toda suerte de contingen­
cias, y, sin perjuicio de que el comercio ex­
terior vaya ensanchando su esfera y pose- 
sionáíjdosie d® n p v o s  mercados, fijemos
ie li|iréfl
Sesaa5-ialrasení« ss reciben las aguas de estos ma- 
- aattaíss en 8U depósito Molina Lario 11, bajo-
'«a»
f e r S d & o  se estos'^dlas y se prefetóntemente la m lftáa en nuestra pa-
contlnúa diciendo dctualmente, y . en este tria y procúrenos, ante todo y sobre todo, 
caso los pártidanos i?e l«paa estamos dejengrandecerla, elevando grandemente su
OcpísRw efe' 8 0 í  i
E's inapradsble para los ca valeciente», por 
íer ostísaHíante.
E;?aa praservativo eficaz para eBferiñ«díic.e» 
dsfecdosas. .
Mezclada coa vino, es «n poderoso tós ..o rs* 
.onsdíuyeiite.
Cura las enfermedades deí estómagr^ produci» 
jñs por abuso deí tabaco.
Eí3 el mejor auxiliar pare las digestiones díffd»
Okuefva laa as-eaillas y piedra, que proéticea ei 
,-3ai de orina.
üsándoSa odio días á pasto, desaparece ia Icíe-
dde,.
Ns tiane rival contra la neurastenia,
49 céntimos botella de nn litro sin casco
A J e f f r i s í
le® tn asp «isit w TIei&sl®
L- ¿e —
O IP E IA M O  M AM TXM M Z
Servido por cubierto y á la Usía 
Especialidad en vinos de los M&ríles 
ilS a riiii ©as^’éisgi ÍB
254 ELítóRGE YELdgSAR
Mendoza vela que sus subordinados rehusaban conducir
255
Muro V Saeiiz
Venden alcohol Gloria, y desnaturalizado, de  ̂
tránsito y para el consumo con todos los aere
^**Vln^ Secos de 16 grados 10í /̂  7* Madera á | 
g leréz de 10 á 15 pesetas las 16'66 litros- 
'Dulces Pedro Ximen á 8 Moscatel Lágrima. 
Málaga color de 10 en adelante.
Tierno vino á 15.
TA ^ffiSr^e vende un áutomóvil 5 e ^  « b r  j 
i!n« un aíanbioue alemán con caldera de 6(w tí 
tros y una Prensa hidráulica de gran potenca, y i
S l a u i e r  otra Industria en Imfábrica de harina ó cualquier tr  I stri
'̂estaciones de Alora y Pizarra.
EsoriioriOt Alameda
lós cadáveres en las parihuelas, y sa los quitaba; los po­
nía sobre sus hombros y se los llevaba a?í al quemadero  ̂
—Bien, muy bien-—̂ dijo el héroe estrechando al gi­
gante.
—Tal ejemplo produjo sus naturales eonsecuoncias, 
prestó ánimo á la tropa, estimuló al paisano, y ál segun­
do dia el maestre era seguido de capitanas, alféreces, sol­
dados, milaneses, y hasta de los sacerdotes, los cuales 
unos ayudaban y otros más ancianos predicaban la ca­
ridad, elevando á la vez su voz al cielo, en demanda de 
misericordia para los que con tanta abnegación socorrían 
á sus heimanos enfermos y se ocupaban de los difuntos, 
»Al tercer dia el miedo había desaparecido por com­
pleto, y mis valientes conducían y quemaban cantando.
sDesde el amanecer haste el ocaso nos empleábamos 
en esa operación;, por la noche se hacían hogueras en las 
calles y aun-en las casas se visitaba á los enfermos. Sa­
camos de Milán dos mil cadáveres próximamente.
»A1 sexto dia comenzó á disminuir la mortandad de 
un modo notable, me traje atados á los médicos y boti­
carios que hallé en los pueblos circanvecinos, y al̂  octa­
vo levanté el campamento y nos instalamos en la ciudad, 
en la cual reinaba ya la higiene, el aseo y curiosidad qie 
yo aprendí de Silva en la capital de Murcia.
»La providencia, que premia en este mundo y er 
otro hizo que sólo hubiera en mis filas once casos, y 
éstos cuatro muertos tiiiieamente. El mal fué poco á po­
co extinguiéndose, y al terminar te, iamos tantos parti­
darios en MiUn como seres existían.
¡»Los paisanos nos aclamaban por la calle, los sacer­






que conquistadores nos apellidaban «candad.»
«Luego hice reparar los muros y fuertes; 
cuerpos de guardia y la misma vigilancia que si 
ramos sitiados. Ayudé á Osorio en su envío de mUnieio- 
nes, víveres y excursión, y más tarde mandé partidas á 
los pueblos en que no había franceses, trayéadome cuan­
tas provisiones hallaron, para esperar de este modo vues­
tra llegada; mas el Milanesado fué recorrido por el ene­
migo, lo han arrasadúlotóo, y la verdad es que no hallo 
medio de permanecer mucho tiempo sin exponerse á su­
frir las consecuet das del hambre.
iFaltando ya para los pocos que éramos, deducid, se­
ñor duque, lo que aconteesrá cen vuestra llegada, la de 
Navarro y la de muchas partidas que hace tres dias es­
tán entrando, procedentes del ejército del señar mar­
qués.»
_¿Y el enemigo como anda respecto da víveres y mu­
niciones?
——¡Según cuentan,■ presenta atestados sus almacenes, 
y debe ser cierto, toda ves que aniquilaron el pais.
—Entonces no morirá de hambre ninguno de nues­
tros soldados.
—Tampoco hay un ducado.
—De esos trajo muchos de Francia su majestad el 
rey Francisco I. Osorio, ¿cuántos dias podrá resistir aún 
la ciudad sitiada?
—En mi concepto, más de quince
—Tenemos lo suficiente.
—La noche antes de presentarme yo por primera vez 
—añadió don Alvaro—reunió el valiente Leiva á los je­
fes de la guarnición.
—«Os he llamado—les dijo—para que, en vista del
........*
 ̂ ■ \ .
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Serie F 60.000 pesetas 
a E 25.000 » Z
» D 12.500 ». ..
» C 5.000 » Z
», B* 2.500 »
» A 500 »
» Q yH  100 y20qZ.ZZ, 
En diferentes serles......
4 0{0 AMORTIZADLE 
Serie E 25.000 pesetas....
» 0  12 5)00' »
 ̂ - C 5.000 »'
» B 2.60G »
S’ A 500 »
En diferentes series.......̂ .
5 CíĜIpXMT-IZABLE 
.Serí ?  oO.QOb pésetes
í  E 25 000 »
» D 12.500' »
» C 5.000 »
». B 2.500 »
» A 500 » . .
En diferentes, series.  ̂ . . ....
ACCIONES DE BAÎ C'OS
España ...__ .
Hipotecario...... ........ '..... 1 ...'.
Hispano* Americano...
Español de Crédito,.... Z ...
C a s t i l l a _ ....
Rid íie la Píala y .
Cartagena .......... '







Acciones ferrocarril del Norte





» Madrileña de Elec­
tricidad..............
» de Electricidad deí
Mediodía.........
Compañía Eléctrica Madriié- 
Ma de Tracción .
•dei® Ídem 5 0i0.....,...’.Z.ZZ.
de MADRID
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* » Ess Bouquet,




» » Ilan-ilang, ,
» Jazmín,
» » Jííckey-Club,
» M as Mancas, . k  
» » . Hirios de los Valles, k
' la
> . » 'Magnéiia, ':. -
';V. , f *■', ■
- ' > / . .5> ,'Piel áe'Espaiía,
EegenciaV'.' ■
TfcM,..,: k  » ,



































ii; Idem por resultas >4
' !v[ Idem por expropiacíonesTníe-
rior........................
's Idem ídem en el ensanche 
i jl5, Deuda de Conversión y Obras 
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i M  líüro Fejgüerá7 Ecciô ^
; Compañía Peninsular de Te- 
I íefonos....................
- ^^P^^®^Q.%P9ñí>!a, acciones 
> Cédulas de! Canal de Isabel lí 













París. A la vista, por OjO 















c ;  R  A  N  A  D  A
B - l ^ ^ a t e r .  -epu ta  (.bonos. fUnnula .  espec ales fu ra  í m  ciase a e ^ m m i
CUARll'
Gruñida¡ Álhóndiga ndms. / /  j- ""
del Trabajo Nacional de Barcelona.
Ministerio de la Gobernación:
Real decreto concediendo nacionalidad españo­
la ó Otto Jenckael Sohach Sommer, sdbdiío ale­
mán "
Ministerio, DE Gracia y Justicia:
Real orden sobre categorías de loa escribanos 
de los Juzgados de primera- instancia de Madrid 
y Barcelona, de los Juzgados de término que lo 
sean cuatro años y de Ies Juzgados de ascenso 
que lo sean dos años.
Ministerio db la Guerra;
orden circular disponiendo se cumplimén­
tela sentencia del Tribunal Supremo declarando 
m incompetencia de jurisdicción para conocer de 
cy. V por e! Ayuntamiento de San
oeDastián cpníra iaréa! orden de este tníniaíerio 
de 14 de Septiembre de 1909,
Gobernación:
Real orden dictando reglas para la invalidación 
da notas desfavorables en los historiales de las 
clases y guardias del Cuerpo de Seguridad, como 
consecuencia de correctivos qtie hayan sufrido 
por faltas cometidas en el servicio.
Ministerio de Instrücion Pública, y Bellas 
/kRies:
Refil orden declarando desiertas las op@-ici )• 
nes para la provisión de la cátedra de Higiene, 
con prácticas de Bacteriología sanitaria  ̂ vacante 
en la Facultad provincial de Medicina de la Uni­
versidad de Sevilla:
Otea trasladando, en virtud de concurso, á la 
páted?;a de Física y Química del Instituto de Gra­
nada-, á'don̂  Juan Mir Peña, actuá-1 - catedrático de 
igual asignatura del lnatituto de Cádiz,
Ministerio de Fomento.
Reai orden autorizando ei gasto de 56.000 pese­
tas para los trabajos queseindidan, de la Junta 
centra! de Colonización y Repoblación interior.
Utea disponiendo se modifique en el sentido que 
se índica, la relación de indemnizaciones del per 
sonal faculíaíivo y administrativo de Obras pá- 
blicas. aprobada por real orden del 3 de Enero 
ultimo.
Administración central:
General de la Deuda y 
r» «5«e desde el día
pÍ próximo se admitan para su pago
amortizados de ia  
®«Ji8iones 19C0,1902 y 1906, vencimiento 15 de Mayo.___ _____*í-» - ^
J u m e s  2 0  d e A M l  de 1911
PASTILLAS BONALD
©los®® SsOJsqb®jÜgJlQQg GQ39 G4|lS£SÍS3^
. Acaníhea
Pollgllperofosfata BONALD -y .Medica­
mento aníineu asténico y antidiabético. Tô  
niiica y nutre Ibs sistemas óseo pipscular y 
nervipsQ, y lleva á láiqngre elementos pa- 
ra enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanfhba granulada, 5 pesetas 
I rasco del vino de Acaníhea 5 pesetas.
Sil




Com bate las enfermedades deS pocho. 
Juberculosis incipiente catarro=4 brónm*
y ™ te Sd a u t o í® m a t e  (anteg^^
añía Asturiana de Minas
M É m B ! Z  N Ú f í M Z ,
I M S TT ^ L .L 'E  para la píeparaclóñ y  calocadón  especial
. DEL.'ZJNÚ'
en tubos y ,canalones, íejadoisy az'.jteas, cornííáas,
jambas, guardapaLvps, repisa ,̂ balausíradafi, ■artc-sojisdósí-. (*Brf.ir.íHR. «i-'
Tabepías db phm o para gas y  agua 
Baños de iodos sislef^as v





k  l9i Rite
8eueUS&
La dispepsia es «suy frecuenté en los niños de 
echo, sobre todo, cuanto s© Ies alimenta con bibe­
rón. La mala calidad de la leche y su alteración en 
¡03 recipientes mal fregados, provocan írasíornoi 
digestivos que se manifiesfan por vómitos y 
dian^a verde. Aun cuando íá leche ses de cáíidád 
exc¿k4.«te,,|G®¡Yí5jnitos sa presentan; si el niño toma 
demasiada c2.*>udad. En este caso ioa vómitos 8©n 
' -bidos á esceád de alímeutaclán: el ñipo no
tornos digestivos; su uso está indicado só̂ ô para
Qobe, náción,—Subsecretar.Í8.---Convocando 
concurso para la provisión dé las plazas de direc-
o S o ^ íd í sanitarias de lospuertos de Mahón y Huelva.
~ î*;®‘̂ ción general de Obras públi- 
S  ^^ ’̂’*'9‘̂ ®7‘Í*®®-~* í̂«dicaHdo á la Sociedad 
The Sphanisch Railway Limited la concesión del 
Madrid á Uííel, con tracción de
íi na s , escodas', mí;
cresíerígs, etc. etc.
D E F Ó S Í T O S  F A lJ A  A G U A
E s t a  S e m ^ a g t o g m .a » 4 f e a : .8 á g  ------------------„
«léspíiés da haba/rrado la puerta aue
va
.xca-
se íében á raala'cBlWaS i e í e S —  ̂ vámilos
dio e,co,nprar“l¿íhéfra“.;á.“ ‘'''-‘'=^'''■‘t e » n
■ s t a r s e  puede adml-' V ?<«• ««ü aiinuclosos
«¡Strar ata iíconvl^tate. P t a  'p r e C t o “b ta  * hemos dado e ¿ í t a  cuenta £ l !
P I & W S  h - . .a  de aSbannes, d /% ¿
rá co1no°dô n?ífBP̂ iu vómitos ee recurrí-1 sociedad de albañiles da Madrid es
oato, <10.  00 adm¡„iSTe°n'd03M T í í , ? S ^  pafla “‘'Sanisaciol.es obreras ’de Es-
ei
sbaplo, 25
puede digerir:1a, dosis de Jsc.he por demasiVío ele- ¡ medicáció’n 's líiisS d é  á i S t o
casos-po- i«>s trastorno dispépíteoí  ̂ desaparecen









X tegu fu& s d  to s  susef^^tof^es- d e  
i| ftiQDHí d e  JMíMlugeL g u e  obsev'veu  
'-fu ltu s  .efi é l  v e e ih o  d e  'kUMestvo 
:^.''9e'PÍédíeOf s e  sítvolu  ̂ e t i v iu v  Im 
t ''¡(uej/U d  Id  Ad 'sn ifs/ist't'ueiéM - d e  
^ ^ ^ U I jA M  p a i/'d  g t ie  p & d u  
 ̂ '’• iiG& tw'dS'Éfiitii'I&h u l  s.eH&-v A dfih i-
m strm l& r p f^ in c ip u l d e  co rreo s  
fe  la  p ro rifieia -.
tear?» slt. uepenu n o i con
dosis necesaria, se conífaekspasmóaicameítíe, y 
rschazá lajéche Las personas que cúldañ del niño 
no se ímáglnan que' écténd tdinqTo.necesario, y 
como equivocádainéníe se aéháCah eStos vómitos 
al exceso, de alimentación «e diaminuyé Ía ración 
que debía de auineijíarse; k>3 vómitos persííen y 
el niño sufre tfastorhds graves por inanición.
Ei doctor Variót̂ , qué ííeífe gran expériéneia en 
lo tocante á enfermedades tefaníiles, y que ha es 
íudiado espécialmeníei estos trastornos dispépti- 
ces por exceso y por falta de alimentación, ha ob­
servado hechos convincentes,. «He visto, dice 
muchm madres jóvenes,, cuy<Í3 niños vomitaban 
después de cada tétáda cuando no tomaban más 
quo ,t:r.a poco abudínte. i y dejaban de vomi tar 
ciiando íes daban dp3 tetadas seguidas».
Hay que íéner en cuenta íodoa esío.s detalles en 
la apreciación de ios ífástornaé dipéptlcos del ni­
ño tíe péchOi porque es indispénsabie precisar ef 
orIgen.de ¡os mismos.
Contra , estos accidentes tan frecuentes que 
pueden retrasar el desarrollo del niño, e¡ doctor 
Vnriot'aconseja desde hace mucho tiémpo'Ja ad­
ministración de ciífáíó de s©sa. E! doctor Poyn- 
íon,- del hospital de niños de Londres, fué el prí-
mero á quiéa se, le ocurrió echardi cííraía de sosa 
á ía leche del biberón. Vandt utilizó ¿1 procéciimi- 
enío íérapéutico en stí hbspií l̂, y al ver que ob­
tenía resultados excelentes, generalizó ei empíeo 
de Is referida sal en las dispepsias infantiles
Falta lea hace la oiganizadón á tan laborio- 
riosa clase, pues nos consíg que ia Exolotación 
que sufren esps Riodagíos empleados de escri- 
terio, en.deíenptnadas casas bancarias'y indus­
triales, es sencijiamente despiadada,'y l.n únicá 
formá de modifíc,ar en parte ia voracidad patro­
nal, es la Asociación que piensan cónbtituír.
E! obrero malagueño señor Bascuñana, pien­
sa en breve de-voiver las cantidades que por 
suscripmón había recogido, con destino al apa- 
m o fíidrócidq, por na satisfacer la cantidad 
necesaria que pafa.ía sonfección de dicho apa­
rato tenía presupuestado dicho obrero.
Sirva, pues> de aviso á los donantes.
puerta que acabsbñVo^de IbrTr"'Arí2' gié mis flores V me .nrrrsíiiiiiS o,.,
para rezar por K u S ' n p n í  Í  ‘‘«cenarlo
y dírigílos oíos hacia !« pí rgido. los ojos acia la Duería fteao
Une de Isrem e!rostro Sel ho¿b?e q i  mfh¡¡í
bía seguido. Lancé un ^riin Ha t
persemidor.Ifl cara p e S  ála rl®"*'’’taba furioso que abriese g*"!-
Llcna de miedo -
sacó un revólver y me la pnRP«?<s perseguidor 
verja, jurando que% ^ d ^ r a í  •
Juan Lorenzo .
iscsiri
El maríea 3 de Febrero, á
Ministerio de -Márinj
Real decretó aprobando las regias Da>-a 'a nm 
fV Ito  iq a p lS d f.'^ 'a ííSmercantes,.
Otro aprobando elVO para ia constPactóf"!''*? deflaiti-.
Junta consuitiva de ia Di
gación y Pésca marítima.*
ucun n
M îSTERioDp Hacienda:
;S P 'S ts S ~ I Í !  
g S p s S s S S S *
L"®®fel?Jr®!..̂ °'=H»nento3.timbrado3 que requíl
montado un servicio de soco-
pínol« y menseteres pre­cisos para; sus afiliados, que la colocan a la el- 
tura de las grandes organizaciones, que de es 
te índole:;e; í̂skn.en-AIéf)fiania. Z
extremo expléndík, dado el 4rdadero com<5-
noŝ  u.ji‘̂ 0 OiíiO Si désenvolviniientoreu éxtfé- 
rao econj.mico t.e la referida caíecíividad.
_ Por ügfa y por otras difereotes c-esusas une 
obreras de Málaga y con 
el Centro de 
han enterado -de ¡a 
ĥ v.iga ae itaS íefenaos ccjnpañeros, están ac- 






Precedido deí guards.se personó'en erp^ntíón 
de la familia D^rouvlüe, situado, etc.. Este 
monumento está 'édificadü en fprma de caoilla
cfte meUí en su mitad fnferltir'y por una rejíi
si no abría enaeWa:Act7co„tl„^.f
ipeado un ,
detensrsa;VariSrtlroí^rr™ ?3.í‘*'p̂ ^̂  ̂
vueltas en to?no m f  ĉ ^̂ ^̂  ^<rí X . . »h1J. V,adl sin SriSíUd.O t»n xrr.I_
lía todo el  ̂ do
fn  ̂ posible. ¿  oscuTidaf
la
peopr de !̂  capilla y íendjdo sobre el oavi- 
cuerpo de una joven que yacía sin 
ce.itiüo sobre un charco de sangre, pero dando 
- í v h s f d e  vida. Oprímía con la manodc- 
iCv.na una Uavecitó’de acero, que fué rscónoci-
Gada Vez que respiraba me 
Tfipibm üormir. Eesíaba ht.—   ̂
tota; tan grande era el miedo que fris'inspira-'
a A  aquella Iinri-í-klA
doIÍR fil niíK'h/̂  ‘
ciada. y me volvía
nadie tile coníesíó Tairh“;?Sn'’̂  ̂?  ‘ 5̂30; pero 
i^rrón de fiorer& ¿ En ua
da copo la del penteón, Todos los objetos oeV 
tonepentes á la capilla cskbsm desperdigados
vañdoccpiosamoHkyervI^l^^ ' ^ínHa los hierros ir. LVf- >-'izoíc;ba con
«orperonaX^ol oí Pa-.
biese acudido le h a b r i ^ S S
l l t f Z  '>íte« obtertr.He™¿ 1" V  ÜS:®
m d e carru^ea, en sssiá dül̂ iiameníe cele-
¿ o im festudio de los Tratados de
genepp de Comercio; Ijjclnsi ría y Trabííio^dpf^^^ msteri»de-Fomento. ' ■ ■ irappodel mi 
Otro  ̂ ■ ' ' '
. .......... . iww«iwawi*J II
nueltüeqU^yp¡n¿^yJ?,fS^. Mi'J'i, doa Aia,
bmd3. acord5c.Mítíb.Ir ¿ b  !a í o S S n S
bff senjaaslaisníe etec-tu^ d'Stuio ^lo» referidos hueigulitas.
lía^cor&'iJdtar tapr'mte,lia  acordg.p donar 25  pesetas semanales c o n
el mi.smtefte que la entidad aníeríor.
Ue otras entidades malagueñas, se aniin- 
an importantes envíps, con v! mí?iho objeto, j
•>“« ‘“ temosre-1® 5 Pí̂ dxlma crgñrJzaclón da los de­
pendientes de carpeías, hoy podemos ase?í-«- 




f'uéroñíe apreciadás cinco herid
fes por arm rdeTóíso'éinierSdfM ll!!!!?!'"™ ^^^^^^^^^
Pí «fio el lado derecho dei cuproo 
Eíectuado el primer reccnoci:.iientd oor lus 
facuííativos, declararon éstos ser Stt estado de 
exíraordinaná gravedad, veioao ae
cuatro to m % n ta ¡T “mta p S “ i f  Importan" ia
desconfiarse
DE LAS FALSÍP^ciones E II4ITACIONES , 
Bzíffir la
panteón,era deíemer que sobreviniesen i
tomp Icaciones en el estado general Tn jX! i 
yen, la cual no podría prestsí dec)arflp?Afi
raníe muefiO; tiem-'br  ̂ ««ciaracipn du-l
niar»*'__ - »r , *‘*í . * .
guarda del cemeníe- 
conocía á la víctima desde el-fa-





EL m s.m  Y EL eESAR
estado de Payia y áel abandono en gne nes han dejado,ex­
penga cada uno su opinión sobre lo que debemos hager en 
tan erítieos instantes. Nos olvidéis de su majestad el Cé­
sar; pensar !o que somos y á lo que hemos venido, y con 
kalíáá y franqueza id hablando.
»Toáos, sin excepción alguna, optaron por la eapítu- 
íaeiá’n. M  gebernalor ks oyó con su calma habitual, con­
testándoles luego:
— ̂ Habéis manifestado vuestro parecer, y justo es 
que yo emita el mió; oídlo bien: pienio, y lo llevaré i  ca­
bo sin compasión, ahorcar en el atto al que vaeíva á hâ  
blar, jefa ó soldado, de rendir una plaza que el empera­
dor Carlos I ensargó á mi cuidado. Recordad, á menudo 
á Namancia y á iagunto, y no perdáis de vista un sólo 
instante la figura del verdugo, el cual habitará desde hoy 
fín mi paUcio. Buena noche.
»ün hombre que hace esto cuando careeia de recur­
sos, ahora que tiene algunos y qa® sabe vuestra llegada, 
resistirá lo que pueás; do eonsiguiea|«, añadid á los quin­
ce días que indiqué antes por lo menos otros tantos.»
May bien replisó Alberto.—»Ahora, marqués, es 
toea á vos.
—Yo, señor duque, me eorrí hacia si Oeste del Ria- 
monte, dividí mi ejército en pequeñas columnas, destruí 
cuantas partidas franeesas hallé, y tomando veintidós 
fuertes, vine á Milán, sin haber perdido e i combate más 
que doscientos hombres. Dejé, si, mielia gente y á casi 
todos los jefes guarneeisndo los puntos cogidos al enemi* 
go, y eitre suizos, italianos y flamencos se me han ido
cerca áe cinco mil por falta de pagas y seducidos por el 
mayor suelo y regularidad en el cobro que les ofrece
EL HÉRo Y EL Cesar 25§
otro tiempo que el indispensabli, llegamos ai:áécimo día 
a Milán, habiendo incorporado á nuestras filas el núme­
ro de so dados que ha dicho Oiorío; eran pocos, pero bue- 
Bos, ninguno quiso entregarse á los franceses, ni huir del 
paraje en que su enemigo se creía vioíorioso.
T  íe«flo; pero
Hosoto, v o T  l i  "'“ “ ' “'■a"*' «‘“ «eiaeiBjjon con
Z „ f r ’ «nevos jefes con patriotismo
digno de sus fueit"’s corazones,
sn. consiimia S
m raiioros; fué abandonado da los damás, y ha'ta
imá.Tr* -''""*'"'’ »'“ “ee¿as
armas y mame,ones que fuimos poco á poco aproTechaci
»La ciudad presentaba un cuadro horrible. Alvaro
yo la reconocimos, y
tromnn* 1 ' Q̂ e nmchas veces nos es-
trameoiaron al espanto y detalaeián qua presanciábamo?.
saiilota rf-a® doxadílvaras; doEs cásas
!  ““ “‘‘"O’ y ‘»í!aa paftót ¿ise veía
Fraaciseo í. En ccaoecueneia, sólo han iíégaáo conmigo
la  muerte con sus m ísjnsgcés colore 
■ o b e d ? .r !  áejíeemoe do
ría d sde aquel notante de buscar -os medios de entrar en
'•* Mi).ise!,sdo y  ton arposesióu de ella. -■ .
«‘ ‘ fallecieron ante loo íran- 
eese^ ni los italianos, se siatieron dábiles frente á la epí-
d In d o v '”T ^ “ i‘''“ “ °*®^” ^“"*''' '» ciudad, y
dando yo mismo el ejemplo, comentaron d «acar c a d i-a í
res y  á quemarlos á un cuarto de legua.
•B arante esta operacidi uo hubo jerarquía Bbcial ni
preeminencia alguna; el maestre de campo don Luis de
vlcPR Iba al cementerio tíosecos por semana, los lunes y los viernes, sin 
faltar ni uno solo de estos días, llevando siem 
y procediendo perso^
; Que el Ipes, 2 de Febrero, se presentó la 
filuda en el ¿ementerio á la hora que tenía por 
¡ costumbre, ó sea á !a una y medía de la t id é  
U  nieve cala en abundancia desde las primeras 
horas de la.manana y las calles del cemente­
rio estaban completamente desiertas.
Recuerda haberla saludado, viéndola des­
pués alejarse ̂ por entre las tumbas, dejando 
tras si marcadas las huellas de sus pies sobre 
[a nj^ve, huellas,que no tardaron en borrarse 
y desaparecer por cqmpletOi 
Dice que no ía vió salir; pero que na-dló Im- 
poripncia al hecho, suponiendo que tobaría en 
ocasión en que él se hallaba lejos ele la puerta 
Como no había cesado de llover eu toda la 
noche, á ¡a mañana siguiente fueron muy esca- 
nhlf que acudieron al bementerío. 
No obstante, é eso de medio día un muchacho 
desconocido se acercó al declarante, diciéndole 
qua hacíala parte donde s« halla . situado el 
panteón debía de haber algún aparecidZ oue^
acababa de qir suspiros y ^ u id r  de c a t o  
Poco eespués una señora de avanzaS edad 
entró en la portería, manifestándole, llena de 
emoción  ̂ que en él sUlo;;,^ahíértormente citado 
por el muchacho alguien había sido enterrado 
en vida y queJe había pedido auxilio.
. .5 r J f : i* Í lL 'Í ? “ í ”cte de (as dos decía-
Mensiío j  úijiij ¡¡lyigj 
O U R A C I O I ü  
■ R A D I C A L . ' .
Y  R A p i b a
fSin Copaiba -  ni Inyecofoííe -̂  ̂’
i P » l s
Cada lleva el
^ápsala de este m U elo nombre'
I
fiüDV
Dq todas las ÍPamacias
ted icá d r ;. una
nes, no tardando en reconocer que orocedían 
Derouvííle, donde in- 
algiin sér vivo encerrado. 
En seguida fué á avisar al comisario de poíi-
T7í^f de Derpuviíle Alexis, suegra de la 
yícífma, declara: Que su nuera, aunque muv
lleva uTa S  
Svíy ¿ .lia, no sahenflo más que para ir ú visitar la tumba de su marido. « ‘r a visitar
ToáíO V
joñ^udt « M e ' c lS y
Tolá'?fa1 s 'n d r / a „ U " * ^y iu soledad era .baoluta A S í ' i l ? t e v e
camino me
bre. De prontó, me encontré en presencia dp 
Z  de la nfeve "
coBíra
■ k s .  '.¡a s  Ja ^m ú k s'/,}  
l a s  M eu ra tiia S fh í M u e n iá ,  
lo s  R esfriúd^s  y  Iü  S rippú,
do contra la puerta de un monumíhfo® 
y -
Bzdiflr «i NomLre t ''
;í$
■iS
ÍOdU Famm .:
